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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Hadrid , Octubre 13 
OTRO ATAQUE 
Las cábilas rebeldes han vuelto á 
atacar l^s posiciones avanzadas espa-
ñolas, siendo rechazados viotoriosa-
Las bajas sufridas por el enemigo 
han sido considerables. 
M a r t í n e z C a m p o s 
n i 
Antes de continuar, otra aclaración. 
He pasado toda mi vida preocupado 
con el afán de escribir tan sintética-
mente que no cansara á nadie y de tal 
suerte que todo el mundo me enten-
diera. 
Para conseguir esto último he sacri-
ficado nmchas veces, casi siempre, el | 
estilo á la claridad. 
He preferido aparecer pedestre, lla-
no, vulgar, á ser oscuro, 
Y sin embargo, en más de una oca-
sión se me ha atribuido todo lo contra-
rio de lo que yo había querido decir. 
E l miércoles, sin i r más lejos, al re-
ferirme á la acción de Peralejo decía 
qne esta había llegado á la Habana re-
vestida, por el terror ó por el deseo, 
con todos los caracteres de un gran 
•desastre; y luego pasaba á indicar los 
rumores absurdos que aquí habían 
circulado respecto á aquel combate, 
añadiendo que Martínez Campos ha-
bía vuelto á la capital; "pero no para 
quitar importancia á aqueU-a escara-
muza, convertid-a por las imagúiacio-
nes exaltadas en wia gran batalla." 
Parecíame que no podía estar más 
claro mi pensamiento respecto á la po-
ca importancia material de aquella ac-
ción de guerra y á las exageraciones á 
que la fantasía, aguijada "por el terror 
ó por el deseo," había llegado; y á 
pesar de eso no ha faltado quien me 
achacase á mí todo lo que yo había 
atribuido al terror de los patriotas ó 
al deseo de los laborantes: el suelo cu-
bierto de cadáveres españoles, los ma-
chetes mambises abriendo brecha en el 
cuadro de la infantería de Santocil-
des, y 'jVEartínez Campos huyendo hacia 
Bayamo á uña de caballo. 
i Será que no saben leer los que así 
discurren ó que »yo no sé escribir con 
suficiente claridad? 
Probablemente consistirá en esto úl-
timo. Por lo tanto diré á mi amor pro-
pio que se calle y procuraré en lo su-
cesivo ser todavía más claro de lo que 
he sido hasta, ahora. Lo único que me 
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atrevo á suplicar á mis lectores es que 
cuando les ocurran dudas como esta 
culpen á mi torpeza y no achaquen, 
por Dios, á mala voluntad contra nadie 
y menos contra España, á quien creo 
haber servido lealmente toda mi vida, 
lo que m i ignorancia ó mi poca habili-
dad al manejar la pluma me haga -de-
cir. 
Por lo demás bueno será que conste, 
también, que yo no estoy emborronan-
do estas cuartillas para halagar n i pa-
ra ofender los sentimientos patrióticos 
de nadie, sino única y exclusivamente 
•para consignar lo que juzgo verdadero. 
'Si me equivoco será porque no soy in-
falible,, pero no porque necesite leccio-
nes de patriotismo. 
Y dicho esto continúo. 
Llegó la Invasión á las puertas de 
la Habana sin que supieran ó quisie-
ran contenerla los jefes de las numero-
sas columnas del Ejército, que la se-
guían como escolta de honor 6 la veían 
a-delantar con impasibilidad increible, 
como sucedió á la que mandaba cierto 
general, de cuyo nombre no queremos 
acordarnos, en el ingenio Providen-
cia ." 
Aquellos jefes de columnas quejá-
banse de que Martínez Campos en su 
afán de hacerlo él todo, no les dejaba 
iniciativas; de que les daba órdenes 
contradictorias ly de que disponían de 
pocas fuerzas para acorralar' y vencer 
á un enemigo que á su decir contaba 
en sus filas diez ó doce m i l hombres, 
bien armados, cuya vanguardia estaba 
compuesta de negros gigantescos que 
llevaban pendientes <ie orejas y nariz 
grandes argollas de oro ó plata, á es-
ti lo salvaje, (y amazonas de tez bron-
ceada y de brazos robustos que, agi-
tando brilladores machetes, producían 
terror indescriptible en cuantos las 
contemplaban. 
Y no hay que decir que todo era pu-
ra fábula é inventado para atenuar, 
en lo posible, el mal efecto de tan con-
tinuados fracasos. La Invasión estaba 
compuesta de unos dos mil hombres, en 
su mayoría mal armados,y peor mon-
tados, y según iba avanzando, veía au-
mentar la horrible impedimenta de los 
heridos y enfermos que, en el incesan-
te batallar y en el continuo correr, no 
! podían ser debidamente atendidos, y 
|que antes de llegar á la ciénaga, cuyos 
i improvisados hospitales eran verdade-
| ras antesalas de la muerte, constituían 
I una procesión dantesca, tan espantosa 
• como heroica. 
En realidad los escritores rcvolucio-
| narios no necesitaban exagerar el fu-
ror de las cargas al machete. | Qué ma-
| yor valor ni qué heroísmo más grande 
! que el de aquellos patriotas que, sin 
! exhalar un quejido, iban, con las heri-
' das gangrenosas y á veces llenas de 
| gusanos, á dejar sus huesos en el fan-
| go infecto de la Ciénaga! Sólo los sol-
idados españoles que caían sin murmu-
1911 
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que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
rar, lejos de sus hogares y bajo un sol 
abrasador, víctimas del vómito, del pa-
ludismo ó del hambre, mucho más que 
de las balas, podían compararse con 
ellos. 
Mas volviendo á los jefes de las co-
lumnas españolas, estos no sólo exage-
raban las fuerzas del enemigo, sino que 
cuando, por casualidad, tenían un pe-
queño encuentro con 61, lo hacían apa-
recer en les partes oficiales como un 
rudo !>• empeñadísimo combate. 
Contábame un día mi compañero en 
la prensa don Javier Pérez de Aceve-
do, redactor en campaña de L a Unión 
Comtitucional y hoy Cónsul de Cuba 
en Bruselas, que yendo él en la colum-
na del general. . . ( ¿Pa ra qué nom-
brarle, si todos, con muy raras excep-
ciones, hacían lo mismo?) allá cerca de 
Colón salió de repente de una ceja de 
monte un grupo de jinetes insurrectos 
que, blandiendo los machetes, cayeron 
sobre la extrema vanguardia y le die-
ron bastante que hacer, hasta que re-
forzada aquella convenientemente pudo 
rechazarles, haciéndoles cuatro ó cinco 
bajas. 
La columna, entre tanto, formaba á 
la carrera los batallones, colocaba la 
arti l lería en disposición de hacer fue-
go y los jefes acudían al galope y sa-
ble en mano á recibir órdenes del ge-
neral. 
—Yo, me decía Acevedo, que no 
había visto todavía n ingún combate se-
rio y que deseaba verlo, decía para mis 
adentros: Vamos, para empezar ó co-': 
mo prelndio no ha estado del todo mal. i 
Veremos si ahora que, al parecer, va éi 
entablarse el verdadero combate, pode-
mos decir lo mismo. Pero ¿cuál no se-
ría mi sorpresa al notar que, dando por 
terminada la acción, acudían los jefes 
de las distintas armas á feficitar calu-
rosamente al que mandaba la columna^' 
exclamando uno de ellos: — M i gene-
ral, esto ha estado todavía, mejor que 
lo de la Reforma? Pues, señor, me di - ' 
je yo. ¿cómo sería lo de la Reforma 
cuando esto no pasó de una simple es-
caramuza ? 
Así se hacía la guerra y así se re-
dactaban partes oficiales de combates 
que en realidad no habían existido y 
que, sin embargo, servían admirable-
mente para que de la Madre Patria v i -
niese sin cesar el maná de los ascensos 
y de las cruces pensionadas. 
Si á todo esto se añade que Máximo 
Gómez y Maceo habían llegado á me-
dia jornada de la Habana, apoderán-
dose, en el camino, sin t i rar un t i ro, 
de las armas y municiones de numero-
sos destacamentos de voluntarios ru -
rales, á quienes ni siquiera se había te-
nido la previsión de reconcentrar en 
las poblaciones más importantes ó más 
fáciles de defender; y si, por últ imo, se 
piensa en el efecto que había de hacer 
en esta capital la noticia de que á unos 
' cuantos kilómetros, en Hoyo Colorado, 
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se hallaban los invasores, bailando y 
jugando á los gallos, sin que se les mo-
lestase, hacía ya tres días, á nadie po-
d r á extrañar que la alarma de los es-
pañoles y de los que con la causa de 
España simpatizaban fuera tan grande, 
que hasta los intransigentes, que domi-
naban en el Casino Español, sintieron 
disminuir su odio á los que llamaban 
traidores, hasta el punto de ir , al DIA-
RIO DE LA MARINA una comisión com-
puesta de Santos Guzmán, Quesada y 
otros á suplicar á los reformistas que 
fuesen al Casino, para, unidos allí to-
dos como hermanos, tratar de .poner 
remedio á los males que deplorábamos. 
Yo, manifesté á aquella comisión que 
los reformistas no podíamos i r á la reu-
nión que se proyectaba si no se in-
vitaba tamibicn á los autonomistas; 
porque, de lo contrario, establecería-
mos una línea divisoria entre peninsu-
lares y cubanos altamente perjudicial 
para España, pues la causa de ésta ad-
quir ía grandes caracteres de justicia 
á los ojos del mundo civilizado, en el 
mero hecho de tener á su lado á gran 
parte de los elementos más ricos y más 
ilustrados del país, siquiera fuese re-
clamando un régimen autonómico en 
el cual se reconociera de manera com-
pleta iy definitiva la personalidad de la 
Colonia. i 
Santos Guzmán se opuso; pero los 
que se hallaban reunidos en el Casino 
aceptaron la idea, y fueron invitados 
los autonomistas, asistiendo constitu-
cionales, reformistas y autonomista^ 
á una sesión solemne y muy concurri-
da, en la cual, ante numeroso público, 
se pronunciaron discursos muy elo-
cuentes, aconsejando la unión de todos 
para ayudar á las autoridades á domi-
nar la situación difícil que el país es-
taba atravesando. 
Aquel intento de unión y aquella 
oratoria patriótica resultaron perfec-
tamente inútiles y hasta contraprodu-
centes, pues á los pocos días había em-
peorado tanto el estado de las cosas, 
que el Gobierno de la Metrópoli se cre-
yó en la necesidad de admitir la dimi-
sión al general Martínez Campos, co-
mo se verá en el capítulo siguiente 
N . E. 
B A T U R R I L L O 
Habla García Kohly 
Habana, Octubre 9 de 1911. 
Señor Joaqu ín N . Aramburu. 
distinguido amigo: 
En la edición de la tarde del DIA-
RIO DE L.A MARINA correspondiente al 
5 del actual, he leído un Baturr i l lo 
en &[ que trata usted de la solicitud 
que el señor Luís Vega ha hecho á es-
ta Secretaría, á f in de que se instale 
un aula. 
Como en el referido art ículo se de-
ja entrever que no se accederá á la 
petición del señor Vega, es mi deseo 
manifestarle que, aunque no con la 
prisa que todos deseamos, por ser ne-
cesario correr ciertos t rámites de ley, 
serán satisfechas las necesidades de 
los vecinos de Camao, donde se insta-
lará la escuela solicitada. 
Quedo de usted amigo y servidor, 
Mario García Kohly. 
Llegue la feliz nueva á conocimien-
to de mi amigo, y sea Clla motivo de 
regocijo para los buenos vecinos de 
aquella barriada villareña. E l cultí-
simo Secretario de Instrucción Públi-
ca lee la prensa seria, atiende sus in-
dicaciones y procura satisfacer toda 
petición justa, máxime cuando se 
trata de provecho positivo para la en-
señanza. 
Tendrán escuda los colonos y de-
más campesinos aquellos. En su nom-
bre agradezco grandemente la noble 
promesa del señor García Kohly. 
Y una explicación: en mi escrito 
se dejaba entrever que la escuela no 
se c rear ía ; igual pensé al comentar 
el caso del Central " U n i d a d . " Pero 
es porque sé con qué dificultades lu-
cha el señor Secretario para cubrir 
su presupuesto después del aumento 
de sueldos á los maestros, y las reduc-
ciones que ha tenido que hacer hasta 
en el agua que beben los niños, por lo 
cual no puede disponer de momento 
de créditos para nuevas aulas. 
Esto que ya á hacer ahora, no sino 
después de combinaciones, cálculos, 
números, y á fuerza de buena volun-
tad, será. 
Pifias veteranas 
Según leo en " E l Comercio," el en-
tusiasmo de los veteranos en Santa 
Clara llegó al punto de arrancar el 
rótulo de una calle que decía al mun-
do que allí nació un caballero, poeta 
ilustre y cubano sin mancilla. Y en 
Cárdenas fué tan correcto otro vete-
rano, que pretendió arrojar de la 
tribuna, á gritos de mala educación, 
á uno de los hombres de talento y 
prestigio más meritísimos de la fa-
milia liberal, el doctor Mart ínez Or-
tiz. 
¿Y es así como piensan los vetera-
nos realizar una obra de justicia y ae 
enseñanza? ¿Y es declarando la gue-
rra á los pacíficos, por más liberales 
6 talentosos que sean, como el respeto 
y la admiración nuestra, de los dos 
millones de habitantes que no pelea-
ron, van á obtener los protestantes? 
Una cosa ser ía—y debió ser más 
tiempo—impedir que figuren en los 
primeros puestos de la república, los 
que, siendo nativos del país, comba-
tieron á la revolución con las armas 
en la mano; y otra cosa será excluir 
del parnaso á los poetas, de la t r ibu 
na á los oradores, de la gloria y dei 
mérito á los quo no huyeron ni hicie 
ion huir en las maniguas. 
¿Es que están capacitados, por el 
sólo hecho d* haber sido revoluciona-
rios, para todas las manifestaciones 
de la inteligencia, y es que talento, 
cultura, inspiración, conocimientos 
científicos y ejemplaridad de vida 
privada y pública no valen tanto co-
mo el valor personal cuando menos? 
¿Con cuántos cubanos pensarían que-
darse los protestantes de Cárdenas y 
Santa Clara, aún para que les instru-
yeran en los deberes de¿ ciudadano 
en tiempos de paz, si sólo á los que pe-
learon aceptaran? ¿Ni desde cuándo 
fué delito no ser revolucionario? 
Mal camino me parece para las pre-
tendidas reivindicaciones, el empren-
dido en Santa Clara. Por ahí no se re-, 
cobrará el ascendiente moral que los 
mismos veteranos perdieron como co-
lectividad moderadora y patr iót ica, 
desde que muchos de ellos apoyaro.u 
á guerrilleros y á voluntarios contra 
veteranos ó patriotas de limpia 
historia. 
Sembremos amor y respeto, amigos 
míos, y dejemos en paz los rótulos 
puestos por la amistad en honor de 
inofensivos poetas, de poetas que en 
el extranjero enaltecen el nombre d-e 
la patria. 
JOAQUIW N . A R A M B U R U . 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
E l Ministro alemán de Relaciones 
Exteriores, von Kiderl in, y el Emba-
jador francés en Berlín, M. Cam-bon, 
pusieron ayer sus firmas—si bien só-
lo con iniciales—á la parte del trata-
do sobre el status futuro de Marrue-
cos, ya discutido y acordado por am-
bos. 
La segunda parte—y le más difícil 
por cierto—de esta cuestión, ó sea lo 
referente á la compensación que de-
be obtener Alemania, se comenzó á 
discutir acto seguido, á f in de u l t i -
mar lo antes posible un asunto que 
ha paralizado muchos otros urgentes 
de carác ter internación al. 
La prensa de Par í s veía llegar es-
te momento, y poniéndose el parche 
antes de que saliese el grano, dice 
ahora que Francia ha de volverse á 
España para arreglar con ella las di-
ferencias existentecs con dicha nación 
en la cuestión marroquí . 
Confesión tan paladina no nos ex-
traña. Es una resultante más de la 
política astuta y desleal observada 
por Francia para con aquella nación, 
que por brindarle en todo tiempo 
franca amistad y decidido apoyo, no 
la tuvo en consideración sino en los 
momentos de peligro. 
La política franco-española en Ma-
rruecos es tan diáfana, a jus táudonos 
á los Tratados, que no cabe otra solu-
ción que la que aquéllos determinan. 
Esto es: zona reconocida á Francia 
como de su exeduiúva iuiiaeneia y 
zona reconocida á España, tlnia y otra 
nación están tncargadas de velar por 
el orden interior dentro de los res-
pectivos territorios, procurando que 
el come-icio libre que se ejenj:' no su-
fra entorpecimientos, ya que ellas y 
nada más que ellas son las nmidata-
rias de Europa, 
Hay una zona en la que se ejerce 
acción conjunta y á esta zona se 
agregaron algunos puertos, cuya v i -
gilancia, bajo la autoridad del, coro-
nel suizo M . (Muller, quedó á cargo de 
los tabores franceses y españoles or-
ganizados con ese solo f in bajo la ba-
se del soldado indígena. 
Sobre estas líneas generalas hay 
otras par t icular ís imas que diafanizan 
los respectivos derechos y deberes y 
la intervención, en todo caso, de las 
potencias signatarias del Acta de A l -
geciras. 
Por ésta, queda especiticada la 
conducta de Francia y de España si 
ocurriesen disturbios que Iñciesen 
peligrar la vida ó intereses de los eu-
ropeos. En la Chauia hubo necesidad 
de restablecer el orden y allá fueron 
los franceses para poner quietud á 
metrallazo limpio, sin que el Gobier-
no de Madrid dijese esta boca es mía. 
Los tiroteos de algunas kábi las en la 
región meridional del Muluya inicia-
ron un avance de las t ropa» france-
sas que manda el general Tcutée , y 
ni el duro castigo impuesto á los ca-
bileños ni las posiciones cada vez 
más avanzadas en el camino que con-
duce á Taza, determinaron la menor 
protesta en el Gobierno español. 
Fué úl t imamente, con motivo de 
las rebeldías que pusieron en grave 
aprieto al Sul tán, cuando varias co-
lumnas francesas se dirigieron á la 
capital del imperio. E l soberano ma-
rroquí quedó de hecho convertido en 
un muñeco mecánico, cuyo resorte es-
taba en P a r í s ; los franceses se consi-
deraron desligados de todo deber y 
se espaciaron por el terri torio impe-
r ia l cual si fuese país conquistado, 
llegando en sus osadías á invadir la 
zona de influencia española y á ocu-
par las ciudades que á la custodia de 
España estaban encomendadas, so 
pretexto de exigencias imperiosas 
del momento para dominar la situa-
ción anárquica en que ae h t b í a n co-
locado las tribus marroquíes . 
Descartados los desmanes com-eti-
dos v descartadas las irregularidades 
que tanto quebrantaron la fama de 
corteses de que siempre gozó el fran-
cés, so llega al momento en que Es-
paña desembarca 500 soldados con 
destino á Alcázar para ponerla á cu-
bierto de las rapiñas á que venían 
dedicándose las tribus de montunos 
inmediatas á la ciudad. 
Tan perfecto era este derecho, que 
de no hacerlo así quedaban autoriza-
das las potencias para exigir á Espa-
ña el cumplimiento de deberes con-
traídos en Algeciras. 
La prensa francesa, sin embargo, 
agotó el vocabulario en contra de Es-
paña y frases tan itnprophs corno 
' ' los asesinos de Ferrer ," ' ' las grose-
rías de los españoles ," " l a nación in-
culta dé navajas y pauijeretas/' 
constituyeron durante muchos días 
el bagaje literario, aun en aquellos 
periódicos tenidos por más sesudos y 
más serios. 
El resultado de esta cruzada perio-
dística fueron los disgustos provoca-
dos por intempestivas arrogancias de 
algunos oficiales franceses, los que 
dieron motivo al concierto del í<{mo-
dus v ivend i " que aquietó los ánimos 
cuando la necesidad obligó á Par í s á 
mirar hacia Berlín paira atender al 
mayor peligro que deterrmnnra la 
presencia en Agadir del cañonero 
alemán "Panther." 
N i entonces hubo que rectificar na-
da, ni en nada se han alterado los 
acuerdos existentes. Las negociacio-
nes franco-alemanas han ejitrado en 
un período de discusión razonada y 
pacíf ica: de estas discusiones sa ld rán 
derechos que mutuamente se conce-
den y se reconocen, sin que Alemania 
pueda vender el derecl^ ajeno n i 
Francia aceptar lo que no puede dár-
sele. Pero una vez que se termine el 
l i t igio y que todo vuelva al cauce na-
tural, España seguirá en posesión de 
los mismos derechos que en Algeciras 
le fueron reconocidos. 
Siendo esto tan claro como la luz 
del día ¿cómo es que la prensa fran-
cesa comienza á señalar unas nego-
ciaciones próximas entre Francia y 
España para el arreglo definitivo de 
la cuestión marroquí? ¿Es que el pre-
cio pagado á Alemania pretender co-
brarlo á España? ¿Es que las com-
pensaciones que Alemania exige á 
Francia han de concederse á cambio 
de compensaciones que se pedi rán á 
España en la zona marroquí á ella re-
conocida? 
Esto es lo que se desprendo Jel to-
no impropio que vuelve á emplear la 
prensa de Par ís . 
España concer tará con Francia 
cuanto les parezca á ambas naciones, 
siempre que en ello estén ligados co-
munes intereses; pero estas "conver-
saciones," como dice " L e Tcmps," 
serán por cuenta propia y por mutua 
conveniencia, independientes do todo 
acuerdo que no se relaciones con el 
Tratado secreto franco-español de 
1^04, ó con el Acta firmafla en Alge-
ciras; pero nunca á , 
no del tema sosten dn ^ d* co™ 
este último es ^ . B e ^ ^ 
franco-alemán, sin q u e ^ ^ ¿ ^ 
cualesquiera que 4¿ ^ ^ i s i o ^ 6 
^ lo más mínimo los -
gentes. us ^ovei;;, , T 
F1JM G f l i o el 
1̂"'alla 37 ^ altos 
Tel í fo .o «92. Te l ígn , , , 
CORREO DE ESP¡ 
Lofi derechos de España e 
cos . -Un editorial del rIl<>• 
Londres,— -Ingla ter ra a?65" d9 
derechos de España—:u P ya 103 
el "Diar io Universal." qUe % 
<<T Madrid 26 
La Epoca" reproduce en J 
to un artículo del "Times "VT 
dres sobre la cuestión de Ala.™ n' 
declarando que Inglaterra n o ' ^ 
abandonar los derechos de E ^ i 6 
Marruecos. SpaDa 
Los principales párrafos de dicho «N 
ticulo son éstos: 8N 
' ' X o hay que olvidarse que antes ds 
obtener la sanción de las Potencias Da 
ra modificar el acta de Algeciras hav 
que tener en cuenta otros inte'res* 
ademas de los de Francia y Alema J 
Francia tiene que reconocer au 
sus deseos á este respecto serán mira 
dos favorablemente por sus aliados v 
sus amigos ¡ pero recordará seguramen 
-te que Inglaterra tiene ella misma im-
portantes intereses en Marruecos. 
"De ellos no puede prescindir, ha-
biendo hecho claramente saber en el 
curso de las _ negociaciones que no se 
asociaría á ninguna usurpación de los 
legítimos intereses de España en aqu«;l 
país. 
"Siempre hemos reconocido la exis-
tencia de esos derechos, la justicia y 
validez de los títulos históricos y de 
las demás razones en que se fundan. 
"Estamos seguros de que Francia 
los respetará al pedir y obtener res-
peto para los suyos; pero su definiti-
vo ajuste es materia de legítimo inte-
rés para todas las Potencias." 
Es digno de tomar en cuenta que 
precisamente "The Times" ha sido uu 
periódico que, desde que se organizó la 
expedición á Fez, ha venido apoyan-
do las pretensiones colonistas do Fran-
cia. Su corresponsal en Marruecos, 
Mr. Harris, no vaciló algunas veces 
en llegar á la inexactitud para comba-
tir la modesta actuación española, 
O L E D A D A L V A R E Z 
DICEN QUE E l AGUARDIENTE DE UVA DE RIVERA 
es espléndido para las damas y les recomiendan 
su uso en los siguientes casos 
Sofior Aíigal Fftruárhdez. 
Muy 8»n©r mío: Permítame que le felicite pop el 
éxito del Aguardiente de Uva Rivera 
Puedo asegurarle, atestiguándolo personalmente, que 
un verdadero teeoro para las da-nas 
Recomiendo á todas las damas el Aguardiente de Uva 
vera y me repito su atenta y s. s., 
Habana, 16 de Septiembre de 1911 
Habana, Septiembre lo. de 1911 
Señor Angel Fernández 
Presente 
Muy señor mío: Por consejo de mi amiga y compañera 
Prudencia GrifeH, hice uso del Aguardiente de Uva Rivera, 
que usted importa, y puedo asegurarle que me han mara-
villado sus excelentes propiedades 
Puede usted tener la seguridad de que siempre tewdré á 
i mano el Aguardiente de Uva Rivera, eficacísimo para las 
damas. 
De usted atenta y s. s., 
SOLEDAD A L V A R E Z 
Aplaudida t iple del Gran Teatro Payret. 
Al por mayor, Angel Fernández, Sol núm. 115 y medio. Habana 
Presente, 
EL A6UARDIÍNTÍ DE UVA DE RIVERA 
no tiene rival para los dolores periódicos y los del estómago-Pídase en Bodeeas v Cafés prudencia grifell 
5 7 Aplaudida tiple del Gran Teatro Payret. 
D I A E I O D E L A MAEINA.—7ifí i&óh de la tarde.—Octubre 13 de 1911. 
•entras entonaba alabanzas en honor 
Ül̂ los franceses. ; 
Fsto avalora y da mucha importan-
,lia ai artículo inesperado de "The T i -
^ D i a r i o Universal," órgano del Go-
. 0 se hace cargo de los comentarios 
bie D0Stillas que á ciertas márjfestacio 
5 ^ |a prersa francesa se habían he-
cho por la prensa de Madrid y escri-
^ "Algunos colegas, comentando las 
manifestaciones de " L e M a t i n , " en que 
establece la necesidad de que Espa-
la abandone Alcázar y Larache, para 
1 p no se interrumpa la colaboración 
franco española en Marruecos, protes-
tan contra esta indicación, interpre-
tando, al hacerlo así, fielmente el efec-
nue en la opinión española no pue-
aen" menos de producir semejantes in-
dicaciones. 
"Como en los centros oticiales se 
guarda absoluta reserva acerca de la 
negociación pendiente con Francia res-
pecto á los asuntos de Marruecos, só-
lo por cuenta propia podemos hablar 
de esta cuestión, recordando que, apar-
te de la ofensa que para el decoro na-
cional representaría, caso de existir,! 
la pretensión de Francia apuntada por: 
"Le Mat ín ," nadie ignora que, aun, 
cuando nuestras tropas no estuvieran 
actualmente ocupando Alcázar y La-
rache, ambas poblaciones están com-1 
prendidas, según el tratado de 1904, i 
dentro de la zona de influencia espa-1 
ñola, y por consiguiente, en ningún ca- • 
so podrían ser reclamadas por Fran- i 
cia como parece indicar el periódico 
¿¿c íonado , n i España, sin una modi-i 
ficación de los tratados vigentes, habría i 
de acceder á tal pre tens ión ." 
"Es de suponer escribe á.su vez " L a . 
Epoca" qce, preocupado precisamente; 
el Gobierno por el problema de Ma- j 
rruecos, uno de los asuntos que se tra- i 
taron en el Consejo de ayer, el ante-! 
rior suelto, que nuestro colega da co-1 
mo cosa de su exclusiva cuenta, re-; 
fleje impresiones de los centros oficia-1 
Ies. No es posible que haya dos con- [ 
ceptos distintos para '1 el decoro nació-1 
nal."' dentro de elementos homogé-
neos. 
El Infante don Jaime 
Los Reyes don Alfonso y doña Vic-
toria han recibido muchos plácemes 
por los adelantos que logra en su cu-
ración S. A. el Infante D. Jaime. 
El Conde de Aybar, que. llegó ayer 
á Madrid, procedente de Friburgo, ha 
confirmado las favorables noticias re-
lativas al estado del augusto niño. 
Se ha logrado ya que el enfermo oi-
ga claramente los ruidos que á su al-
rededor se producen. Un pequeño gol-
pe, dado desde fuera en la puerta 'da 
su habitación, basta para que el I n -
fante vuelva la cabeza para informar-
se de la causa. 
Hace pocos días, cuando se le esta-
ba practicando una cura en el oído, 
dejó caer al suelo una moneda de cin-
co francos el conde de Aybar, que se 
hallaba detrás, y el Infante oyó el so-
nido y volvió la cabeza para enterarse 
de lo que sucedía. 
Teniendo en cuenta esta mejoría y el 
i que en el Sanatorio donde se encuen-
¡ tra el Infante se han practicado curas 
| análogas, con satisfactorio resultado. 
: hay en Palacio esperanzas de que sea 
j vencida su dolencia. Su Alteza ven-
drá á pasar un mes á Madrid, y volve-
rá á Friburgo á seguir las prescrip-
ciones médicas. 
E l Infante continuará en Friburgo, 
i al cuidado de la Condesa viuda de los 
I Llanos y del señor Palomino, hasta los 
últimos días de Octubre. 
Deducdoiies 
'Entre las consecuencias que deduce 
" E l P a í s " de los últimos aconteci-
mientos, figura la de que " l a conjun-
ción republicano-socialista, que todo el 
mundo consideraba suficiente para 
cumplir sus compromisos con la opi-
nión y con el partido, tanto en relación 
con la guerra africana, como para im-
pedir la vuelta de Maura, ha quedado 
muy quebrantada; pues ni pudo evitar 
el movimiento societario, sabiendo que 
iba á ser estéril, n i dirigirlo una vez 
iniciado, ni impedir se convirtiese en 
huelga general nacional, con notorio 
descrédito de este procedimiento extre-
mo." 
E l colega añade que "se ha facilita-
do la vuelta de Mmira . " 
Ironías de Benavente 
El ilustre autor dramático comenta 
en " E l Imparcia l" la fracasada revo-
lución, distribuivendo halagos y zarpa-
zos. De los segundos merece consignar-
se el siguiente: 
"Merecedores son también del ma-
yor encomio los aristócratas veranean-
tes, los proceres ilustres, políticos y fi-
nancieros, lo más saneado de nuestras 
clases conservadoras, que se han apre-
surado á dejar las comodidades y el 
descanso de sus residencias veraniegas 
para mostrar á la Monarquía y al go-
bienio su lealtad acrisolada. Imponen-
te fué la manifestación de todos ellos 
realizada en Madrid, pareciendo en los 
sitios de mayor peligro, ofreciéndose 
con sus servidores y empleados á de-
fender y sostener el orden. No podían 
hacer menos por la Monarquía los que 
tanto hicieron por la Religión en los 
días del Congreso Eucaristico. Sólo 
| los impedidos y achacosos se han l imi-
, tado á enviar sus adhesiones por esen-
j to. Y, aun á éstos, habría que oírles 
I en la terraza del Casino de Biarritz y 
j en otros puntos del extranjero abomi-
! nar de los viles afrancesados, que se 
¡ aprovechan de los momentos difíciles 
para perturbar el orden y traer gra-
ves complicaciones sobre España, 
j " Admirable ha sido su conducta, y 
razón es que, después de tan significa-
tivo acto de presencia, vuelvan á rea-
nudar sus vacaciones, interrumpidas 
hasta que llegue el invierno y, con él, 
ocasiones en que lucir más tranquila-
mente Toisones, bandas y cruces, que 
tan bien saben ostentarse en los mo-
i mentes de peligro como en las ceremo-
: nias pacíficas. 
| " L a Monarquía (y los gobiernos de-
ben tener muy en cuenta la actitud de 
"estas clases privilegiadas, que aun no 
han hallado por aquí su Lloyd George 
como en Inglaterra." 
A lo que replica " L a Epoca": 
"No son justas las ironías con que 
Jacinto Benavente fustiga á las clases 
conservadoras en su "De sobremesa." 
Y no lo son, por dos razones: primera, 
! porque ^on haber sido grave la situa-
ción, nadie ha podido creer que peli-
grasen las instituciones fundamenta-
les del país, y segunda, porque, así y 
! todo, en Palacio y en las esferas gu-
j bernamentales se han recibido, en mo-
| mentó oportuno, protestas y ofeci-
mientos. que se habr ían hecho efectivos 
de ser necesarios. 
"De todos modos, hay en el fondo 
de esas ironías algo que importa tener 
muy presente, y es que conviene mucho 
al mismo interés de las clases conserva-
doras que la actuación de éstas en ia 
vida pública sea más activa y más cons-
tante. No hay que fiarlo todo á los Go-
biernos, ni siquiera cuando éstos salen 
del seno de aquéllas, porque, en defi-
nitiva, los Gobiernos pueden poco, si 
no están directamente secundados por 
la opinión. 
"Los tiempos son de lucha, no de 
descanso y sosiego, ty hay que luchar 
constantemente en la prensa, en los 
"meetings," y sobre todo, en los comi-
cios; hay que ponerse á diario en con-
tacto con la clase obrera, estudiar sus 
necesidades, secrindar la obra de su 
mejoramiento, y procurar sustraerla á 
la influencia funestísima de los per-
turbadores de oficio. 
"Para restablecer la paz social, hon-
damente perturbada por cuatro char-
latanes y por algunos espíritus extra-
viados, hay que realizar una intensa 
labor. Abandonarla un solo momento, 
sería un suicidio." 
f r. i N O S O T R O S T A N 
UQUMfflOS TRAJES DE MIRES 
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NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NERE O.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
4 9 H A B A N A 4 9 . 
C 3010 1 O. 107T2 
Oeaarrolladcs y Hermoneadoa 
TOMANDO LAB 
Obleas dei Dr. VERHEZOBRH 
RS EL UNICO PRODUCTO QUE 
ABSCUNA EL OBflARROLLO Y , FIRMEZA DEL V I C H O SIN PER. 
- - - JUOICAR LA SALUD - - -
tKMMfetfas par cctekrUsJes Mtfkai 
• v a c B r r . A . 
El JMI NOfiOEDl Y FMUCU KtEBÜUI 
DEPOSITO: .£1 Cti*o(> Ncyt«s« » i . . | h b a n 
80t-8 S. 
h N i 
Unico receptor del sin rival vino puro 
de Mesa, Rioja Añejo; se detalla en ga-
rrafones y botellas á precios módicos; y 
de las acreditadas truchas del río Nalón y 
Narcea; Queso Cabrales, Jamones, Laco-
nes, pimentón dulce y picante; Vinagre 
puro de Manzana. Especialidad en conser-
vas, vinos y sidras.-
Pidan catálogos. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
C 3042 2t-4 2d-4 
4* ^ ^ M 4 H - H ^ ^ ^ « ^ • H ^ 4 - ^ 4 - ' J - * 4 ' M ^ * 4 ' ^ ^ * H « 
t 
La casa mejor montada de la Habana. X 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro X 
10 centavos; una botella 8 centavos. J 
Especialidad en helados, mantecados y ¿ 
lunch. £ 
I 
R e i n a n ú m e r o 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
T 
En dos wwk̂ s de abierta vende 600 litros J 
de leche diarios y t ,'500 en su lechería 1^A % 
V E N C E D O R A , CAMPANARIO número | 
124, y jamás ha sido multada por el Departa- J 
mentó de Sanidad. J 
4. 4 . 
1 . ¡ ^ . ¡ „ ¡ . . ¡ , . I • • H " I ^ • I ^ ^ I ^ ^ I ^ < ^ ^ I ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ < ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í 
C 2898 30-29 S. 
R A M O N A L L O N E S K x c e l e n t c s c i g a r r o s c o n p o s t a l e s d e n i ñ o s d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a S e r e c i b i e r o n l o s e l e g a n t e s a l b u m s p a r a p o s t a l e s q u e s e c a n j e a n p o r I O O p o s t a l e s 
c 2078 alt 4-9 
y toda clase de motores y efectos eléctricos. Pre-
cios muy módicos. 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
c 2909 alt 13-1 
JOYERIA E. MASSON ha recibido un gran surtido enjoyas de oro de 18 kilates, relojes de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, que vende á precios muy módicos. R1CLA Y 
C 3059 alt. 12-6 
EXCURSION A 
DOMINGO P R O X I M O . 15 DE O C T U B R E 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
C. 3086 ld-11 3t-12 
X j i X a l E T l I N r 2 
Í M O R T s J J U S T E S 
Por la S e ñ o r i t a M a r i n a Palacio 
(Pwa «l DIARIO DE LA MARINA) 
(Continúa.') 
Mendoza había dedicado su vida al 
siudl0. la Ciencia lo había absorbi-ÍLu* coniPl€to' y cuando ya algo i3' qiUS0 70lver l0* á otro 
d0 f ' PTara el hasta entonces olvida-
ü' íue Jnha Campo el único encan-
^ que encontró entre los frivolos pla-
eSte l€ 0fr€CÍa- A m i ^ ín-de ]a casa era recibido siempre 
le r J ^ V l cariñosaniente y la joven 
prestaba una confianza deliciosa. 
C e r n a T v ' ' / 6 ^ ^ M cretn > ^ d o z a , observador, dis-
*n ^ talento y un corazón 
que ^ fra0 ^ndadoso. comprendió 
al; la Seria solo para él una buc-
hón nn ! 7 ^ " o ^ n d o la predilec-
^ ¿1 trató ^ é8ta t€nífln 
riase ' e ^ a r que se contra-
ven Q nada la J u n t a d de la jo-
oada i cmdadosamentc y ñor 
^ noh J mUnd0. hubiera confesado ^ n o b l e s sentimkntoa. 
Los amores de Ernesto y su adora-
da Julia le atemorizaban, le opri-
mían el corazón hasta infundirle 
miedo; pero no era el sentimiento 
egoísta de ver la felicklad ajena, no; 
á su amarga pena de ver perdida pa-
ra siempre á la mujer amada, supera-
ba un triste presentimiento de su du-
dosa dicha futura. Ernesto de Sfér-
ves había llegado á Madrid como 
uno de esos meteoros, deslumhrando 
con su elegancia parisiense. Julia le 
amaba locamente, y aunque él pare-
cía sentir por ella una gran pavsión. 
Mendoza no sabía explicarse porque 
aquel elesrante extranjero le inspira-
b-a tan misteriosos temores, y para 
tranquilizarse se decía, que su pa-
sión lo cegaba, haciéndole ver ima-
ginarios fantasmas que le atormen-
taban en vano. 
X i Ernesto, ni aún la misma Julia 
habían sospechado nunca que bajo la 
apariencia tranquila y dulce del doc-
tor, se ocultase otra apasionada y ve-
hemente. J a m á s ninguno pensó que 
Mendoza, pudiera amar nada en este 
mundo más que su ciencia; y en tan-
to sug amigos pensaban así. él sufría 
y callaba, tratando de que fuese fe-
liz aquella á quien amsba, con un 
amor tan desinteresado y grande. 
Ernesto y Mendoza montaron ©u el 
coche del primero que esperaba en 
una avenida cercana y partieron en 
dirección á la casa de Julia. 
El carruaje corría perezosamente, 
sin que el cochero fustigase los so-
berbios alazanes, y Ernesto decía 
al doctor: 
'—Pues, querido amigo, en ese lu-
gar encantador donde me encontras-
teis, rodeado de una soledad delicio-
sa, he dado una úl t ima mirada á 
mi "-ayer" y una sonrisa á mi "ma-
ñ a n a . " 
A l hablar así del rostro del joven 
francés había desaparecido la triste-
za y una apacible serenidad le daba 
un aspecto en extremo interesante. 
E l carruaje se detuvo al fin ante 
un hermoso edificio de elegante ar-
quitectura. Los dos amigos' saltaron 
del coche y penetraron en la casa, á 
cuya puerta se extendía una magní-
fica escalera de mármol iluminada 
con dos globos de luz eléctrica que 
esparcían en su rededor los suaves y 
misteriosos rayos. Subieron la esca-
lera ligeros, y embargados cada cual 
por un mismo pensamiento: iban á 
ver á Julia. A la entrada del salón 
donde estaba reunida aquella feliz 
familia, había un gran espejo, donde 
Ernesto consultó ráp idamente el con-
junto de su traje, y la expresión de 
su rostro. El cristal reflejó fielmen-
te su figura esbelta, elegante, correc-
ta. Una cabeza soñadora y un sem-
blante naturalmente pálido, de gran-
des ojos negros, profundos, de mira-
da dominadora, y una boca bien for-
mada, de pequeño y sedoso bigote, de 
diéntés blancos y firmes. Ernesto 
tendr ía treinta y dos años, en toda la 
plenitud de la vida. 
. Mendoza no se miró al espejo, pe-
ro su simpática y dulce fisonomía pa-
só, dejando una impresión en el áni-
mo del que la contemplara del más 
a trayente efecto. 
Los dos fueron recibidos con ale-
gr ía ; pero Ernesto era visita diaria, 
y aunque en un tiempo lo había sido 
Mendoza, su ausencia llamaba la 
atención y todos lo rodearon repro-
chándole al interesante doctor el ol-
vido en que los tenía. 
No tardaron Ernesto y Julia en se-
pararse del grupo, con el pretexto el 
primero de oir los progresos de Ju-
lia en una de sus piezas favoritas 
t ra ída la víspera con la promesa de 
que sería ejecutada en aquella ve-
lada. 
Mendoza oía d is t ra ídamente las 
preguntas del señor Campos y su es-
posa ; contestaba con su natural bon-
dad; pero su alma entera estaba en 
•un ángulo del salón donde los aman-
tes se habían refugiado, y ante el 
I piano, formando uu grupo encanta-
' dor, allí los veía hablar y reír . Des-
I trozaba entre sus dedos el pañuelo, 
I y no pudiendo soportar por más 
j tiempo aquel suplicio, dió excusas y 
i se ret iró sin permitir que llamaran 
I á Julia. 
I —Ya no nos quiere Pablo como 
j antes—dijo la señora Campos á su 
i esposo. 
— E l sí—contestó éste más condes-
| cendiente con el pobre amigo—es 
j que tú, mujer, no conoces como yo á 
i Pablo. ¿No te has fijado que desde 
que nuestra hija lleva amores con 
Ernesto él se aleja de esta casa. 
—Tienes razón—repuso ella pensa-
tiva. ¿Amará Pablo á nuestra Julia? 
—Quizás, él lo sabrá—y el anciano 
hizo un movimiento brusco de mal 
humor.—¡Bien sabe Dios que hubiera 
sido el único con quien hubiera vis-
• to muy feliz que se uniera nuestra 
¡h i j a ! 
| —Yo también; pero Ernesto es 
j muy bueno y ella le ama mucho. 
| —Eso es lo principal, mujer. Su 
i felicidad es la nuestra. 
Don Pedro Campo, rico y conocí-
j dísimo banquero, representaba sesen-
1 ta años, de rostro inteligente y bar-
ba blanca. Riquezas como las suyas 
pocas podían darse; el celo en el tra-
bajo, la constancia, admirables cálcu-
los y escrupulosa conciencia. D. Pe-
dro legal y seguro en todo, se había 
visto desde su infancia mecido por 
los dulces halagos de la diosa Fortu-
na. E l banquero tomó de nuevo sus 
periódicos abandonados con la llega-
da de los visitantes, y la señora Cam-
po, que bordaba un cuello de guipur 
que quería regalar á su hija, tomó de 
nuevo su labor y á la luz de un quin-
qué de pantalla color de rosa volvió 
á emprender su tarea. Era una ntr'-
trona de severo continente, cuyo sen-
cillo traje negro la hacía más intere-, 
sante. Un matrimonio feliz era aquel. 
Los dos se adoraban, tenían una in -
mensa fortuna y una sola hija. Ju-
lia, la única á quien amar. Sus ami-
gos sonreían cuando entraban en 
aquel suntuoso salón y la veían ocu-
pada siempre en sus labores de curio-
sidad para la niña mimada, para su 
querida hija. 
Frente al piano los amantes ensa-
yaban la pieza favorita; pero Julia, 
haciendo un mohín de desagrado^ 
propuso que la tarea se dejase para 
el^ siguiente día y le decía á Ernesto 
mirándolo car iñosamente : 
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EL DIA PLATO 
Cangrejos eléctricos 
En otros países, las empresas que v i -
ven gracias al favor del público pa.ga-
no, procuran complacerle por todos los 
medios á su alcance. 
Aquí en Cuba sucede precisamente 
todo lo contrario y en prueba de ello, 
ahí está la Havana Electric R'y Co-
que dispone de tres líneas de tranvías 
para fastidiar á los pasajeros y son 
Universidad á secas, Vniversidad-
Adu-ana y Universidad^MucUe de Lúe. 
YA lugar destinado para dar tortu-
n á los vecinos de la parte alta del Ve-
dado es el lajctrequ-e situado en la ca-
lle 23, frente á la calle K y que se 
llama "Paradero" porque allí hacen 
paradas desesperantes todos los carri-
tos. 
Arriban ustedes allí machas reces 
con deseos de llegar á casa, para ver 
cómo sigue algún enfermo, para des-
cansar de las fatigas del día ó para 
jugar al tute con su suegra—que hay 
iiombres para todo—y resulta que el 
motorista lleva seis minutos de adelan-
to y tiene qne hacer tiempo para salir 
nuevamente. 
Los pasajeros chillan con muchísi-
ma razón, iy se oyen exclamaciones co-
ono estas: 
—¿ Qué tengo yo qne ver con que el 
motorista adelante como un reloj des-
compuesto? E l que tiene 'que adelan-
tar . . . hacia casa, soy yo. 
—Oiga, conductor: yo pago mis sie-
te kilos para segnir hasta mi calle y 
no para estar' aquí contemplando ese 
letrero con la mitad de los bombillos 
rotos. 
—Esta empresa abusa porque no 
hay quien le haga la competencia. Si 
pusieran una línea nueva, aunque fue-
ra de carros de mudanzas, no habría 
quien montara en el carrito. 
—Compadre: apúrese un poco, qne 
ya se a t rasará al bajar por San Láza-
ro, con la composición qne están ha-
ciendo. 
Pero nada: el motorista es un ser 
mecánico que permanece 
"sordo á los ayes, insensible al rnsgo." 
Otras veces, cuando el carrito llega 
con mucho retraso, el motorista se me-
te en la curva, para volver hacia la Ha-
bana, sin rendir lo que le resta de via-
je por las calles 23 y 17. 
Y otra vez protestan los pobres pasa-
jeros : 
—¿Qué es esto, nos llevan para 
atrás ? 
—¡ Vaya una empresa abusadora! 
E l conductor dice entonces con cara 
avinagrada: 
—Caballeros: tienen quie trasbor-
dar á ese otro carro. 
— Y si yo no quiero trasbordar—• 
dice un chusco—¿rae devuelve la com-
pañía m i niquelf 
—La palabra devohe/yión no existe 
para nosotros. 
Y quieran que no, con lluvia ó con 
sol, tienen ustedes que pasar al otro ca-
rro y estar allí como sardinas en lata 
hasta que al nuevo motorista la de la 
gana de abrir el control. 
Todo esto, como ustedes ven, hace la 
apología del encargado de tales bu-
ruhdangas en la Compañía. 
Sea quien fuere, queda demostrado 
que no le caben tres líneas de carritos 
en la cabeza. La máxima de la compa-
ñía para ser esta: 
"Después de pagar el viaje, 
que se fastidie el pasaje." 
U . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Walfrido Fuentes 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el señor 
Walfrido Fuentes, Arquitecto Muni-
cipal. 
Por un olvido dejamos de feli'iitar 
al querido amigo, á quien en esta ca-
sa tanto se le distingue, y quiere. 
Reciba hoy nuestro saludo cari-
ñoso. 
Feliz viaje 
Mañana sábado, en el vapor Sarato-
go, embarcarán para Panamá, vía New 
York, el cónsul general de Cuba, en 
aquella plaza, Dr. Rafael Gutiérrez A l -
caide, y el canciller del mismo consu-
lado Dr. Francisco R. Maribona y V i -
ña. 
Deseárnosles feliz viaje. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Circular 
E l Secretario de Estado está re-
dactando una circular, que dirigirá 
á los Cónsules, sobre los conocimien-
tos de embarque. 
En dicha circular se dispone que 
cuando se soliciten de los Consulados 
copias de dichos documentos, se ex-
pidan gratis. 
Los marinos 
del "Haí Chi" 
En la Lonja del Comercio 
E l Contralmirante Ching, visitó es-
| ta mañana el hermoso edificio propie-
dad de la Lonja del Comercio de la 
Habana, en unión del comandante del 
crucero " H a i - C h i , " de su ayudante y 
de varios individuos de la colonia 
asiática de esta capital. 
Los visitantes acompañados del Pre-
sidente de la Lonja don Eduardo Ro-
! magosa, de los vicepresidentes señores 
! Arnoldson (y Quesada, del Secretario 
' don Laureano Rodríguez y demás 
miembros de la Directiva de aquel 
centro, recorrieron el salón de contra-
| taciones, deteniéndose á su paso ante 
los 'anaqueles que contienen nmestras 
de los distintos establecimientos de co-
mercio. 
Uno de loe que más* llamó la aten-
ción del Contralmirante Ching, fué el 
perteneciente á la casa de los señorss 
Rafflver, Erbsloh and Co., fabrican-
tes de jarcia, sogas y cordeles, estable-
cidos en Tallapiedra. 
Ante él permaneció largo rato Mr. 
Ching examinando la diversidad de 
muestrarios, inquiriendo cuales eran 
elaborados con materiales del país y 
cuáles con los de Manila y la diferen-
cia de precios que existía entre unos y 
otros, haciendo elogios de la esmerada 
confección de las mismos. 
Después de recorrer los distintos 
departamentos del edificio los marinos 
chinos fueron obsequiados por la Di -
rectiva de la Lonja, con champagne 
pastas y tabacos. 
£1 pequeñoamarsror de la ce r-
veza la convierte en aperitivo 
y HO hay ninguno que supere 
pn cualidades excitantes á la 
cerYoza L.A TROPICAL. 
LA CASA QUINTARIA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran nartido de 
OBJETOS DE PLATA 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. faléfono A-4SB4. 
" n e c r o l o g í a ~ 
Esta tai de. á las cuatro y media, se 
le da rá cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón al cadáver del se-
ñor don Julio E. Rabel y Vila, perte-
neciente á distinguida y apreciabilí-
siina familia de esta capital é hijo po-
lítico del reputado doctor en medici-
na don Raimundo Menocal. 
A la señora viuda y padres del f i -
nado, que en paz descanse, y á los de-
más dolientes enviárnosles nuestro 
sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 114 de la calle de San Lá-
zaro. 
Han fallecido: 
En Sagua, don Jovino Sobrin y Ro-
dríguez. 
En ('mees, don Robustiano García 
González. 
En Camagüey, la señorita Dolores 
Pichardo y Estrada. 
En Ciego do Avila, la señora Rita 
•María Sánchez y González de Pérez. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Cecilia Moscote y Vincent. 
POR LAS OFICINAS 
PAJLAOIO 
E l Presupuesto de 
Instrucción Pública 
Con motivo de embarcarse mañana 
para los Estados Unidos el Secretario 
de Ins t rucción Pública señor Mario 
García Kohly, se ha pasado la mayor 
parte de la mañana de hoy, reunido 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, dando los últimos toques al 
Presupuesto de su departamento á 
f in de dejarlo listo antes de empreq/ 
der viaje. 
En el documento aludido se au-
mentan algunas aulas, y se consignan 
las cantidades precisas para abonar 
la diferencia de sueldo concedida h 
los maestros, por reciente Ley. 
La representación zayista 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, quedaba reunida con el se-
ñor Presidente de la República la ma-
yoría de la representación zayista ea 
el Congreso, siendo los concurrentes 
los senadores Rubio y Cuéllar y los 
representantes señores Messonier, 
González Sarrain, Campos Marquettti , 
Cuéllar. Garrigó, Naya, Porto, Bus-
tos y González Clavel. 
Según nuestras noticias la visita de 
los referidos señores tenía por objeto 
darle cuenta del disgusto que ha pro-
ducido entre muchos liberales, el de-
cidido apoyo que el Gobierno presta á 
la candidatura del general Asbert 
lo que hace que ellos que son los di-
rectores del Partido liberal se vean 
precisados á plantear de manera de-







_ para regalos 
$ s .oo 
Llegaron novedades en juguetes 
VENECIA, Obispo 96, Telf. 3201 
C 3001 
SKCRETARIÁ DF. GOBSRNACTON 
Crimen 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha dado cuenta á la Seírota-
; ría de Gobernación de que Victoria-
no Fernández dio tres puñaladas á 
Gabina Xene, la cual falleció pocos 
momentos después. 
E l hecho ocurr ió ayer, en el pueblo 
de Cruces. 
Denuncia 
E l señor César Madrid, desde San 
I Cristóbal, Pinar del Rio, ha dirigido 
: á la Secretaría de Gobernación el te-
; legrama siguiente: 
"Anoche fui mandado asesinar por 
¡ presidente partido conservador, Ma-
i t ías Fuentes, en afueras poblado, 
i donde fui objeto agresión por asesi-
i no, licenciado presidio Pedro Rivero. 
\ Repélí agresión virilmente, causán-
j dolé dos heridas revólver. Digo esto 
i para que vea conservadoras provo-
can escenas sangre.—César Madr id . " 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l emprést i to municipal 
E l Secretario de Justicia, licencia-
do Barraqué , estaba terminando en 
la mañana de hoy la redacción de su 
ponencia sobre el emprést i to de 28 
millones acordado por el Ayunta-
miento de esta ciudad. 
.Mañana se comunicará la ponen-
cia á los generales Machado y As-
bert, quienes forman parte de la co-
misión designada por el señor Presi-
dente de la República para el estudio 
del asunto, 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los impuestos 
A part i r del mes de Mayo á la fe-
cha, se viene notando un aumento en 
la recaudación del impuesto, en su 
mayor parte producido por el con-
cepto de fabricación nacional. 
Comparada la recaudación con la 
de igual período del año pasado, el 
total del aumento asciende á 128 ra:\ 
275 pesos 12 Ncentavos. 
Fianza aceptada 
Se ha aceptado la fianza de diez 
mil pesos prestada por el señor Luis 
Estéfani , para garantir el desempeño 
del cargo de Ingeniero Jefe de la ciu-
dad, 
Wuevo buqra© 
E l cañonero "24 de Pobrero," que 
se está construyendo en Inglaterra 
para la Marina Nacional, será lanza-
do al agua á fines de Noviembre 
próximo. 
Subasta anulada 
Hoy f i rmará el Secretario de Ha-
cienda la resolución anulando la su-
basta para el arrendamiento de la lo-
ma del Grillo, y la cual había sido 
adjudicada provisionalmente por la 
Zona Fiscal de la Habana al señor 
Chambergo. 
DE COMUNIOACIONES 
Nueva Oficina local 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una Oficina lo-
cal de Comunicaciones en Carlos Ro-
jas, provincia de Matanzas, 
Noticias 
del Puerto 
E L SEGURANZA 
Ent ró en puerto esta mañana el va-
por americano "Seguranza," proce-
dente, de New York, vía Nassau, con 
carga y 18 pasajeros, entre el que fi-
gura el señor Salvador Qudroga. 
E L CASTAÑO 
E l vapor español " C a s t a ñ o " fondeó 
en puerto hoy procedente de Liverpool, 
Santander y Comña, trayendo carga 
general y 191 pasajeros. 
Figuran entre ellos los señores si-
guientes: José Iglesias López, Félix 
Aguirre y Eladio Larrañaga. 
E l resto del pasaje son inmigrantes. 
E L M I A M I 
Este vapor americano llegó hoy pro-
cedente 'de Knights Key y Key West, 
trayendo carga y pasajeros. 
E L GENERAL LOINAZ 
D E L CASTILLO 
A bordo de este buque regresó de su 
viaje á Cayo Hueso para donde salió 
el lunes último con objeto de asistir á 
las fiestas que allí se celebraron con 
motivo del aniversario del grito de 
Yara y la inauguración de " L a Casa 
del Pobre," el general señor Enrique 
Loinaz del Castillo, quien viene muy 
satisfecho de la acogida que fué objeto 
en el vecino Cayo, tanto por la colonia 
cubana allí residente, como por las an-
toridades de aquella localidad. 
Sea bien venido. 
B I E N V E N I D A S 
De los Estados Unidos llegaron hoy 
por la vía de Knights Key á bordo del 
vapor " M i a m i , " las señoritas María de 
Jesús y Teresa Menocal, hermanas de 
nuestro estimado amigo el señor Frank 
Menocal, Jefe del Departamento d*s 
Inmigración. 
Sean muy bien venidas. 
R E Y E R T A 
Andrés García Hernández y Fran-
cisco Marclare Roche, fueron* deteni-
dos en el muelle del sexto distrito por 
el inspector de Aduana Ranrán Ufar-
te, por estar en reyerta. 
Ambos individuos resultaron lesio-
nados. 
Chantelén de alta Novedad 
E N B E L E N 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
I m á g e n e s , misales, porta monedas, bolsitas T un 
s in f in á* objetos relÍKÍo*o» «n miniatura c o m e ñ i e n 
«loen su in te r ior preciosas i lua t r ae ione» .de lo» p r l n ' 
cipalaa eplaodios da la vida del Salrador y de la V i r -
r e n T otros Santos, para completar*] Juero de Chat/», 
fén , l i e d la Medalla que suple al Rscapulario con^J 
Coraxón de J e í d s T la Vi rRen-Bs toe a r t í cu lo s 1M 
hay en toda clase de metalen para todos los misto* — 
Medallas de a lumin io , plata oxidada y oro de dif*. 
rentes TÜVWM y s » m o s cuadrltos de a luminio con 
n i s r c o y pie plateados, de i m í ^ e n e s T pasajes de W 
V i d a del P..ftor . - r n sin fin de cur ios idad ' ; en H h r w 
religiosos, estampas, Jnjrueteria, a l egor ías en M l n . 
loide para registros de Ubroa devocionarios. 
L I B R E R I A "Naestra Señora de Bdéa" 
COMPOSTELA 143, MODKRNO.— TELÉFOMO A-16S4 
11738 a l t . 13.2 
DE PROVINCIAS 
MATANZA* 
D E C O R R A L F A L S O 
Octubre 9. 
Compañero enfermo. 
Hace aíranos días que se encuentra en-
fermo, atacedo do pertinaz dolencia, el jo-
ren Sergio Brunet Fernández, corresponsal 
de "La Unión Española" y cronista del pe-
riódico local "El Palenque." 
Hacemos votoe por e.l completo resta-
blecimiento de tan estimado compañero, 
Dsiegaci^n del Centro Gallego 
Bn los espadoaos salones del "Casino 
Español," cedidos galantemente por »u Di-
rectiva, con la aslatencia del Delegado de 
la. Sección de Propaganda, y de gran nú-
mero de asociados, asi como de los presi-
dentes de las otras Delegaciones, quedó 
con-stituMa la Delega.clón del Centro Qa-
llego de la Habana en la siguiente forma: 
Presidente: don Aquilino Domínguez. 
Vice: don Angel Rafión. 
Vocales: señores Ramón Díaz, Francis-
co A bel ai da Fernández, Segundo Díaz, Joa-
quín Atañes, José Acevedo, Pedro Martí-
nez. Manuel Rivera, José Ferrelro, José 
María Uruchago, Antonio Bahamonde, Jo-
sé Rodríguez. Jesds Cid. José Oarcla Alon-
so, Valentín Ramos. Diego Ved, Vicente 
Cao Seoane. 
Todos loa cuales resultaron electos por 
unanimidad. 
Terminada la elección, el presidente de 
la Delegación del Centro Canario, señor 
Francisco Gómez Valerón, pronunció un 
discurso alusivo al acto, contestándole el 
señor Cao Seoane, quien terminó dando 
las gracias á todos los que, con su pre-
sencia, contribuyeron al mayor lucimiento 
de la fiesta. 
A las siete de la noche, en el restaurant 
"El Centro," »e sirvió un espléndido "buf-
fet," al que asistieron el Juez Municipal, 
señores Mijares; el Jefe de policía, señor 
Santana; el cura párroco, P. Fana, y los 
representantes de las demás Delegaciones, 
reinando la más cordial armonía entre los 
concurrentes. 
Premiosos deberes nos impidieron asis-
tir, como era nuestro deseo, á la fiesta re-
señada; pero de todos modos agradecemos 
la Invitación en nombre del DIARIO, y de-
seamos mucho éxito en sus gestiones á 
los señores que resultaron electo». 
A L B E R T O V I L L A R . 
TELmiSPOlECil 
ESTÁDOUíNlDos 
Serrleí, d, la Pr, , ,^ . 
OCUPANDO POSICIONES 
•pi ^ u Pekín. Octubre 1, 
En despachos de los , ' 
se han recibido aquí se Ules ^ 
los sublevados han empla¿ria ̂  
t i l ler ía en las lomas que ar-
Han Kow y que se hln ZT* * 
también de la estación del ^ ^ 
1 
LOS SUCESOS 
M á s s o b r e e l s u c e s o d e a n o c h e . H u e l g u i s t a s 
a g r e s i v o s , y d e n e g a c i ó n d e a u x i l i o . - - - R e y e r t a 
y h e r i d o s e n u n c a f é . — S u i c i d i o f r u s t r a d o p o r 
m e d i o d e l f u e g o . — - L a d r ó n d e t e n i d o - - - C a y e r o n 
e n l a r a t o n e r a . - - - R e y e r t a e n u n a f o n d a . - - - L e -
s i ó n g r a v e c a s u a l . - - - H u r t o e n u n h o s p i t a l . - — 
L e s i o n a d o p o r u ñ a m u í a . 
MAS SOBRE E L 
SUCESO DE ANOCHE 
El vigilante número 495 presentó 
anoche después de das ooho en la ter-
cera Estación de Policía, al blanco 
Ramón Rivero Cañizo, cochero de 
plaza y vecino de San Rafael número 
191, después de haber sido asistido 
en el Centro de Socorros del Distrito, 
de contusiones en el hombro derecho 
y en la región malar del mismo lado, 
todo de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Manifestó Rivero Cañizo, que es-
tando con su coche en el paradero de 
Galiano y San Rafael, frente al café 
' ' L a I s la ," llegaron allí varios indi-
viduos conduciendo á un herido qua 
manaba gran cantidad de sangre, al 
que introdujeron en su vehículo, or-
denándoles que los llevase al Centro 
de Socorro, y como quiera que les di-
jese que esperasen á poner un paño 
para no marchar los cojines, dichos 
individuos se opusieron á ello, mal-
t ra tándole y ocasionándole averías 
en el coche y arreos del caballo. 
Dice el policía que al pasar en un 
t ranvía por el lugar del suceso, vló 
cuando un grupo de individuas mal-
trataba al Rivero, por lo que le pres-
tó auxilio, llevándole después al Cen-
tro de Socorros al verlo que estaba le-
sionado. 
La policía levantó acta de este es-
candaioso suceso y dió cuenta aá Juz-
gado Correciconal dei distrito. 
HUELGUISTAS AGRESIVOS Y 
DENEGACION DE A U X I L I O 
Ayer al medio día al transitar por 
la calle de Teniente Rey entre Mon-
serrate y Zulueta, el mestizo Ricardo 
Pall í y Díaz, vecino y dueño de la 
agencia de mudanzas establecida en 
Tulipán, conduciendo un carre tón 
con varios muebles, fué agredido á 
pedradas por un grupo de huelguistas, 
lesionándolo. 
Pall í cuando la agresión pidió au-
xil io á un vigilante de la Policía Na-
cional, que en esos momentos iba en 
la plataforma de un t ranvía , pero di-
cho policía no le hizo caso continuan-
do su viaje. 
Más tarde llegó el vigilante número 
6&8, quien recogió al lesionado lle-
vándolo al Centro de Socorros, no 
procediendo al arresto de ninguno de 
los agresores, porque éstos habían 
desaparecido. 
S e g ú n ' e l certificado médico Pallí 
presentaba una contusión en la re-
gión superciliar izquierda, de carác-
ter leve y con necesidad de asistencia 
médica. 
Por la Jefatura de la Policía, se ha 
ordenado se hagan investigaciones 
con objeto de saber cuél fué el vigi-
lante que viajaba en los carros eléc-
trkos, y se negó á prestar auxilio. 
R B T E R T A B N UN CAÍFE 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche después de las diez, 
el blanco Benito García Pinedo, de-
pendiente del café establecido en Sa-
lud número 80, moderno, de la frac-
tura del cúbito izquierdo y de dos he-
ridas contusas en la región occipito 
frontal, de pronóstico grave, cuyas 
lesiones se las causó el negro José Pé-
rez Amorós, albañil y vecino de Ger-
vasio 115. 
El lesionado informó á la policía 
de que al requerir á Pérez porque ha-
bía arrojado al suelo el contenido de 
una cantina, éste se la arrojó á la ca-
beza, por lo que le dió una bofetada, 
por lo que nuevamente el citado Pé-
rez le agredió con una silla, dándole 
en la cabeza y el hombro, causándole 
el daño que sufre. 
Kl acusado manifestó á su vez, que 
estaba acostumbrado á bromear con 
el dueño del café y con el dependien-
te Pérez, y que debido á que éste le 
arrojó encima un vaso con agua y 
después le dió de bofetadas, fué por 
lo que se defendió, lesionándolo. 
Pérez A í # i r ó s , después de instruido 
de cargos por el Juez de guardia, fué 
remitido al Vivac. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La mestiza Esperanza Sotolongo> 
de 19 años de edad y vecina de Re-
villagigedo número 126, t ra tó ano-
che de suicidarse rociándose con pe-
tróleo las ropas que vestía y pegán-
dose después fuego con la llama de 
un fósforo. 
La Sotolongo sufrió quemaduras 
en oasi todo el cuerpo, por lo que 
fué llevada al Centro de Socorro del 
Distri to, donde se le prestó los pr i -
meros auxilios de la ciencia médica. 
E l estado de la paciente es muy 
grave, y ésta manifestó que había 
tratado de suicidarse por estar abu-
r r ida de la vida. 
LADRON DETENIDO 
Transitando el teniente de la Po-
licía Nacional, señor Nespereira, Je-
fe de la Sección de Expertos, acom-
pañado de un vigilante, por la callo 
de Corrales y Carmen, sorprendió al 
blanco Julio Alvarez Fernández , ve-
cino de Bgido número 9, en los mo-
mentos que hurtaba de un carretón 
una lata de aceite de Oliva. 
Alvarez fué remitido al vivac á 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la Sección Segunda. 
CAYERON EN L A RATONERA 
En la Estación de Villanueva, de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, fueron detenidos anoche por dos 
vigilantes de la Policía Nacional el 
blanco Alberto García Fe rnández y 
el mestizo Rafael González Pérez, por 
haberlos sorprendido en los momen-
tos que hurtaban un bulto de un ca 
rro expreso que estaba en dicha es-
tación. 
Los a,cuRados ingresaron en el vi-
vac para ser presentados hoy ante la 
autoridad judicial competente. 
REYERTA E N UNA FONDA 
Ayer tarde, en la fonda " L a Igual-
dad," calle de Santa Clara número 
22, sostuvieron una reyerta los ne-
gros Francisco Bolafíos F e r r á n y 
Juan Estrada, interviniendo la poli-
cía en los momentos que el primero, 
armado de un euchillo, trataba de 
agredir al segundo. 
La intervención oportuna del de-
pendiente Durán Domínguez, que le 
sujetó el brazo á Bolaños, fué causa 
de que Estrada resultara ileso. 
Bolaños fué remitido al vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
do] Distrito. 
LESIONADO GRAVE CASUAL 
Andrés Torres y Porta, de Luyanó 
133, ingresó en la Casa de Salud 
" L a Benéf ica ," perteneciente á la 
Sociedad regional "Centro Gallego.,, 
después de asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor Llano, de 
la fractura completa de los huesos 
del radio y cúbito derecho, complica-
da con una herida en el borde cubi-
ta l , y de contasiones de segundo gra-
do en la región frontal, de pronósti-
co grave. 
Según Torres, el daño que sufre lo 
recibió casualmente al estar desear; 
gando una carreta con ladrillos en la 
portada de la fábrica "Guanaba-
coa," en el barrio de Luyanó. 
El hecho fué casual. 
HURTO EN U N HOSPITAL 
El enfermo de la sala í'^Romay,*' 
en el Hospital Número Uno. negro 
Fél ix Sánchez Aldama, denunció á la 
policía que le habían hurtado <eis 
centenes y diez pesos plata que te-
nía guardados debajo de la almoha-
da de su cama, ignorando quien sea, 
el ladrón. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado del distrito. 
LESIONADO POR UNA M U L A 
A l tratar ayer tarde el blanco Juan 
Antonio Tresancos, vecino de Aycs-
terán y Sitios, tren de carbón, de 
agarrar una muía que se había esca-
pado para la calle, aquélla le dió una 
coz. lesionándolo gravemente. 
Tresanco, según el certificado mé-
dico, presentaba una herida contusa 
en la región superciliar derceha con 
fractura de la lámina externa del 
frontal. 
El lesionado ingresó en el hospita' 
"Mercedes." 
ROTEOCION A LOS 
: ¿ * ^ de ^ S 8 0 8 
han desembarcado fuerza'. L 0̂3 
protección de los intereses ñl* la 
respectivas naciones; todas !Us 
fuerzas se hallan bajo las ó ^ e n . f ^ 
almirante japonés Hawashima 8 del 
CRISIS 'SIN PRBCEDEvrE 
China entera está hoy nasar^ 
una crisis sin precedente y crl^ 
general que la suerte de l í dTríín 
pende de un hilo. 
PEKIN EN PELIGRO 
Esta capital está amenazada fcm. 
bien y los Ministros han ^ 1 
hoy, aunque con ciertas r e t i c e S 
que el espíritu revolucionario tî I 
minado á los soldados de la 
cion. 6U<WQI. 
Existe igual sentimiento an todos 
los puestos militares más importan^ 
del imperio. *s 
REINADO DEL TERROR 
Han-Kow, Octubre 13. 
Esta ciudad está presa del terror-
durante toda la noche han estado ar' 
diendo incendios prendidos por ma-
nos criminales en el barrio de los in 
dígenas . 




E l ejército revolucionario está fuer-
temente atrincherado y sus cañones 
dominan todas las posiciones. 
EXPULSION DE LOS ITALIANOS 
Oonstantinopla, Octubre 13. 
E l gobierno ha promulgado la or-
den expulsando del territorio turco á 
todos los italianos, concediéndoles un 
plazo de 24 horas para salir del país. 
LA GUERRA ECONOMICA 
Los turcos de pura raza piden in-
cesantemente que se declare á Italia 
una guerra económica sin cuartel y 
que se prohiba en todo el país la im-
portación y venta de mercancías ita-
lianas. 
' DESASTROSO TEMPORAL 
Tuxson, Arizona, Octubre 13 
Anuncian de Guayama que en la 
tarde del martes se desató sobre la 
costa occidental de Méjico un tre-
mendo temporal de viento y agua, 
siendo la l luvia la más copiosa que ha 
habido en muchos años. 
En las cercanías de Gupyama ha 
habido cuatro muertos y se calcula 
en 300,000 pesos el valor de los daños 
sufridos en las propiedades. 
Dícese, además, que han ocurrido 
varias desgracias personales en 0r-
tiz, pero esta noticia no ha sido aun 
confirmada. 
CONDENA DE UN TRUST 
Toledo, Ohio, Octubre 13. 
La causa que tenía incoada el go-
bierno de los Estados Unidos contra 
el t i tulado "Trust de la Electrici-
dad," al que se acusó de haber viola-
do la ley Shennan contra los mono-
polios, fué fallada ayer á favor del 
gobierno por el Tribunal de Circui-
to, corriéndose inmediatamente las 
órdenes para la disolución del citado 
trust y todas las compañías adheridas 
al mismo. 
FALLECIMIENTO REPBNTIN0 
Salt Lake City, Utah, Octubre 13. 
Ha fallecido esta mañana, repenti-
namente, á la edad de 63 años, Jonn 
jHenry Smith, el segundo consejero 
Ide Joseph Smith, el jefe de los mor-
' mones americanos. 
DE ORO OTRA VEZ CAMPEO^ 
Nueva York, Octubre 13 
No obstante llevar Daly once pun-
tos de ventaja á de Oro, ést J I© J 1 ^ 
bato anoche el título de canipeon ae 
las carambolas á tres ba'?yf'• , ¿ 0 
una anoUción de 150 por 146, sien 
llevado en triunfo por los cuban 
que asistieron á la última sesión 
interesante desafío. 
Muy Ilustre Archicofradia ^ 
Santísimo Sacramento de 
Iglesia de Guadalupe. ^ ^ 
Se recuerda ft los ^ m ^ ' y ^ r ^ f 
15 de los corrientes. * Ji6n 1* ^ 
costumbre, celebra esta Corpo^ Doíaia 
tlvidad periódica reglamentaria 
go Tercero. . i 911. 
^ Habana. 11 de «^ubre ^ 1 ^ 
C 3091 
A. L. 
St-U 3 d ^ 
EL (iLn " ^ v . , id 
A U VIRGEN DEL PILAR , 
Pllarica, con una misa ca ^ 
a, m. r-^ncl* & todos U* 
Se ruega la • ^ ^ S t t . iu 
goneses 
y personas - C o ^ ^ i 
12169 
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r t c cte u n " s p o r t s m a n " m a d r i l e ñ o : F e r n a n d o 
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M a t c h " R i v a s - K o m a . 
, líneas que reproducimos á 
Con las/ coneluimos y comple-
I t o ^ T Z í o r m a c i ú n que tomada de 
It^05 í o " de ^ladrií!, publicamos 
íi^a carretera y sus peli-
Ijrcr sobr^ cuy0 artículo se habla del 
|.'r0Su'V'accidente que sufrió el 
an" madriieuo señor Bece-
| - V f ^ i d 0 el dia 10 del pasado en 
'fr^San gebastián dia 11 de Septiem-
Ibre- , mT1<s-to en I r ú n Femando 
hreT La caballerosidad más ex-
l^rrera. ^ sUgestiva ddkadeza 
f i l i a n la característica del esti-
j ''sportsman," á quien cuesta la 
j m momento de imprevisión, ó 
una torpeza de un carretero 
' ^ f f r ió t e nueva de su fallecimiento 
nmducido honda pena en San Sc-
' án Todos cuantos trataron a 
i S l L d o adoraban en él, y sus ami-
todos guardarán para siempre en 
^memoria recuerdos imborrables do 
m leal afecto. t 
1 fl0Y cuando el tren trajo hasta 
n{Vns restos, una espontánea ma-
tfestación de duelo se ha tributado 
„ la estación al desgraciado depor-
^ mañana, en la cap-illa del Hos-
oital de Irún, se han dicha misas y se 
L hecho honras fúnebres, á las que 
I k concurrido toda la colonia madri-
na que tanto estimaba ai distingui-
do deportista. ^ 
AHÍ hemos visto, entre otras perso-
i nas ftl Vizconde de Arraya, á los se-
r̂es de López Montenegro, Olea, 
híarqués de Orovio, Oómez Toler, 
Martínez. Herreros de Tejada, Beja-
rano. Arsenio Cebrián, Manolo Elias, 
Conde de Sobradiel. Conde de Tres-
palacios, Marqués de Gamurena y 
Ricardo Torres, "Bombi ta , " que lle-
gó á medio día de Barcelona. 
" Terminadas las ceremonias religio-
sas, se trasladó el cadáver á un fur-
to en el que se le conduce á Cáce-
res, donde ha de ser enterrado. 
Al pasar por la estación de San Se-
bastián, incontable número de ami-
gos llenaron el andén para rendir 
dlí el último tributo de afecto al po-
bre Fernando. 
A Gáceres siguieron acompañando 
el cadáver don, José Becerra, herma-
no de Fernando; su tío don Gonzalo 
Montenegro, el Cfmde de Trespab-
cios, el señor Bejarano y Manolo 
Klíss. el compañero inseparable del 
muerto, que "salvó milagrosamente su 
vida en el accidente. 
"'Gnome" como cuando su primera 
"performance." Después de seis ho-
ras de vuelo, recorrió 600 kilómetros 
exactamente. 
Se detuvo entonces y aunque tuvo 
que luchar mucho con los remolinos 
violentos ocasionados por el calor, no 
pareció absolutamente fatigado. 
Se aprovisionó, se alimentó, se re-
frescó y volvió á seguir su vuelo. 
Se detuvo por segunda vez á las 2 
y 35 de la tarde, habiendo cubierto.. 
S35 k i lómet ros ; se aprovisionó decla-
rando que se encontraba en magnífi-
cas condiciones y que esperaba 11er 
gar á los 1,500 kilómetros. 
Volvió á elevarse y se paró de nue-
vo á las 5 y 35 después de haber he-
cho un total de 1,14S ki lómetros 400 
metros en 12 horas 54 minutas 32 se-
gundos. 
Rehizo provisión y muy aclamado 
se lanzó para efectuar la últ ima eta-
pa. A las 6 y 50 Helen se detenía de-
finitivamente, habiendo totalizado 
1,252 ki lómetros 800 metros en 14 ho-
ras. 7 minutos 50 segundos. 
Que representa once veces la vuel-
ta á la pista. 
Realizó la primera vuelta de la pis-
ta en 1 hora 7 misutos. la segunda en 
1 hora 5, la tercera en 1 hora 3. Las 
otras vueltas las efectuó con una per-
fecta regularidad en 1 hora 5. 
E»! que ha guiado por las grandes 
carreteras un automóvil y por las 
noches, no desconoce que una de las 
pesadillas del conductor es el ciclis-
ta cuya gris y fina silueta escapa al 
ojo más esperto, sorprendiendo la 
vigilancia más atenta. 
Acaba de "lanzarse" en Inglaterra 
un accesorio, sencillo, pero costoso y 
parece muy eficaz que advierte al 
"chauffeur" y protege al ciclista: es 
un colgante provisto de un enorme 
"cabochon" de cristal encarnado que 
el ciclista se coloca en la espalda. 
E1! más pequeño rayo de luz ilumi-
na el "cabochon" que instantánea-
mente se convierte en una flamígera 
señal de protección, ta.l como la l i n -
terna que los automóviles llevan en 
la parte de a t rás de sus carrocerías. 
f 
Hace días, el campeón de los Jue-
gos Olímpicos de 1908 Mr. H . Taylor, 
ganó el campeonato de Inglaterra de 
las 500 yardas (456 metros) en 6'22". 
Romañach jugó el short como hasta 
ahora no he visto á nadie hacerlo; vale 
mucho este italiano. 
Cueto jugó bien la tercera. 
Stricker hecho un coloso detrás del bate. 
L a novena americana discutía como si 
fueran jugadores de placer. 
Ayer lo que tocaba á cada jugador del 
Almendares Park (dada la entrada que 
habla) era á lo sumo 90 cts. 
E l domingo. Xew Britain y Rojos. 
Batería del Xew Britain: Parker y Me 
Donald. 
Batería del Rojo: Mederos y García. 
E l juego empezará, á las tres en punto. 
E l sábado á las tres en punto se cele-
brará un desafío entre Rojos y Azules; 
durante el juego se pondrá. Inning por 
innlng. el desafío celebrado por el Cham-
pion del mundo, en una pizarra colocada 
en lo profundo del jardín central; también 
se anunciarán las baterías que pongan en 
juego los managers. 
E l score del juego de ayer es el si-
guiente: 
NEW BRITAIN 
V. C. H. O. A. E. 
Ryan. rf 6 0 1 2 1 1 
HIckey. cf 4 0 1 1 2 0 
Waterman, Ib 3 1 0 9 0 1 
Litschi, ss 3 0 0 2 4 1 
Eley, If 2 0 0 1 0 0 
O'Hara, 3b 4 1 2 4 2 0 
Me Donald, c 2 1 0 3 0 0 
Lennleux. c 1 0 0 1 1 2 
Warner, 2b. 4 0 1 1 2 0 
Parker, p 0 0 0 0 0 1 
Gibbs. p 2 0 0 0 ü 0 
Marshall, X 1 0 0 0 0 0 
Hoar, p 1 0 0 0 0 0 
•haciéndolos más amplios, dándoles más 
• luz y más ventilación. Y se piensa muy 
i detenidamente en dotar de mayores 
I recursos á los servicios de la Asocia-
ción en lo que ellos se refieren á la Be-
neficencia, la Instrucción y la Inmi-
gración, á fin de que, n i el enfermo, el 
estudiante ó el inmigrante carezcan de 
cosa alguna en lo que á cada uno res-
pecta. 
Y para terminar la entusiasta D i -
rectiva acaricia una idea colosal: la de 
acometer la obra de terminar su gran 
palacio del Prado. Ahí no las den to-
das y ahí se las den todas á la Direc-
tiva actual que ha llevado al pináculo 




32 3 5 24 12 6 
V. C. H. O. A. E . 
* * 
Ahora, cuando ya el tan comenta-
do encontronazo del automóvil con la 
carreta ha tenido este tristísimo y 
traírko final, sólo nos oueda enviar á 
familia de tan querido amigo la 
«presión más sincera de- nuestra 
pena. 
Las circunstancias y ]os detalles 
^ accidente no deben recordarse. 
siquiera 'los que se relacionan con 
J notoria falta de piedad de aquellos 
esprits forts," que pasando en br i -
Jtote etapa de turismo junto al iner-
« cuerpo de Fernando, detuvieron 
coches un momento, y al encon-
ase con cinco personas que parecían 
^erta^ sobre el firme de la carrete-
^ siguieron su camino, arreando en 
acelerada. 
Jorramos un velo sobre aquellos 
galles de "politesse" francesa v 
fiemos á Dios que si sufrimos al-^ vê  üna avería ^ .a 
^ t i e r ra . " 
dia\aVJador Helen, que se reveló el 
-»> de Agosto pasado, por un 
^ g r a proeza- l ln ' ^ a i d " de 1126. 
. oaetros para la conquista de la 
^ c h e l i n / ' confirmó no ha 
ba A. as 811 e s t r í a en una pruo-
Da ^ mayores vuelos. 
^U»61!^0™010 Etanmes-Orleana y 
metros logránd0,10 Por 126 ki lo-
m̂â 0116 í ^ ^ 4 y 50 de 
^eunn^ pi.lotaiHÍO ^ monoplano 
t accionado por un motor 
i _ P O S T I Z O S 
t í S f 1 0 3 s i s t e m a s se c o n s -
^ y e a e n e l l a b o r a t o r i o 
l i l i J ^ t a l d e l 
" n - T A B O A D E L A 
l a 6 ^ S y ™ ^ p9rfecci6n' 
y « ^ o d i d ^ T pref6nrs* P w su fijeza 
18 * * T Z . el ca30 38 Pres-
^ t i a . 'os trabajos de absoluta ga-
' u L * 10,103 los día3-
« E P T Ü N O 1 261-21 S. 
Diciendo así. el match a secas, se so-
breentiende cual es: hoy por hor. no 
hay otro en puerta oue el match k sn-
híe entro Rivas y Koma 1 entre euro-' 
peos y 5a non eses. 
El célebre nippon cuentan que es 
champíon: en la lucha de su tierra es 
•un fen<>rrono. y hasta ahora no ha ha-
llado vencedor: en la essrrima de su sa-
¡ble también, tira, alero á fenómeno, por-
que su habilidad, su li-srereza y su fuer-
za extraordinaria le hacen contrario te-
mible. "Rivas es por su Darte un írran 
maestro: nuestro querido cofrade F . 
Rivero le incluye entre los que él lla-
ma asési/ñffs incplorosi, porque f̂; hern-
bre 'que en la calle no parece, ni con 
mucho, lo que es: bajo la.s elegancias 
de su flus, nadie adivina el músculo te-
rrible que W g a een un sable como nnrt 
un junquillo, y qite de un puñetazo, 
único, solo, aplas-aría á un 'hércules 
cttókpuéra. 
"El match, pues, será tremendo, de 
un altísimo ínteres y de profunda 
emoción. I/os eontrincantes rain no han 
acordado si será "privado ó publico i 
humildemente opinamos míe debiera 
ser público, ' 'muy públ ico ," porque se 
nos antoja un espectáculo más dizno 
dé que el público lo vea oue todos los 
de boxeo iy otras lucihas parecidas. 
R. Valdés. If. . . . . . . 3 1 1 3 0 0 
Cabañas. 2b 2 1 0 3 2 0 
Palomino, rf 4 1 .'. 0 0 0 
Castillo. Ib 3 1 1 8 0 0 
González, c 4 1 2 G 0 0 
Hidalgo, cf 4 1 1 5 0 0 
Cueto. 3b 3 2 0 0 3 0 
Romañach, ss. 4 0 1 2 3 0 
Pedroso, p 3 0 1 0 1 0 
Totales 30 8 8 27 9 0 
X Pateó por Gibbs en el sexto. 
Anotación por entradas 
New Britain 000 300 000—3 
Almendares Park . . . 205 001 000—8 
Sumario 
Three base hits: G. González. 
Stolen bases: Eleyí Cueto, Hidalgo. 
Sacriflce hits: Cabañas. 
Quedados en bases: del Xew Britain 3; 
del Almendares Park 3. 
Double plays: Romañach y Castillo. 
Struck outs: por Gibbs 3; por Parker 1; 
por Hoar 0; por Pedroso l . 
Bases por bolas: por Gibbs 3; por Par-
ker 1; por Hoar 0; por Pedroso 6. 
Hits: á. Parker 0 en un tercio inning; á 
Gibbs 6 en 5 y dos tercios; á, Hoar 2, en 2 
innlngs. 
Umpires: V. González y Benavides. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
AZULEJO. 
iiip - « 3 1 
Bl Juego de ayer entre los Azules y el 
New Britain resultó un tío vivo. 
Hoar tuvo que salir del box en el pri-
mer innlng, pu-es estaba demasiado wlld. 
siendo sustituido por Gibbs, que fué bas-
tante apaleado. 
Pedroso estuvo á la campana, y á no 
ser por el ligero parpadeo del cuarto in-
nlng, en que dió las bases por bolas, á es-
tas horas tendrían los americanos otro co-
llar más. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Ayer se anunciaba ffiÉ ermi entu-
siasmo en este Centro que dentro de 
muy pocos días darán comienzo en "Ea 
Purís ima Concepción*' las obras dé los 
dos -grandes pabellones. ¿|u| como sá? 
non nuestros lectores fnerón subastar 
dos hace algunos días y adjudicados al 
señor 'Roca Rayó. En esta subasta, se 
hizo una modificación acordada por la 
Directiva de la Asociación, el DireC; 
tor facultativo de la. Quinta y el Inge-
niero Director de las obras. 
Dedicar á medicina el pabellón de 
dos pisos "(lúe ge tenía pensado desti-
nar á tuberculosos, y solicitar de la 
•próxima junta general autorización 
para pdifiear un tercer departamento 
para estos enfermos, igual al que tam-
bién se construive abnra para enferme-
dades infecciosas; el cual, por su ad-
mirable distribución en pequézíós pa-
bellones aislarlos, dé á diez habitacio-
nes, estar rmleadcs de jardines, con 
gran ventilación y ser de un solo piso, 
quedará en mejores condiciones hiírié-
nfóaá que el primero, para el trata-
miento de la temible enfermedad á que 
se dedicará. Si la junta general aludi-
da otorga, como es de esperar, su benc-
plácito, se publicará inmediatamfnte 
la subasta. 
Además de todo esto que habla muy 
alto de la grandeza de este Centro, la 
Directiva tiene en estudio la construc-
ci-ón de otro pabellón para la inst'ala-
cion de gran número de aparatos eléc-
tricos./gimnástica módica, masaje, ba-
ños, etc., etc., que será, sin duda, el 
mías completo de la Isla; y otro (obra 
suprema de caridad) para albergar 
mientras vivan, á los asociados que por 
su edad se vean imposibilitados para el 
trabajo. También se estudia un plan de 
reformas en los pabellones antiguos 
CENTRO GALLEGO 
La Sección de Propaganda de este 
Centro se reun i rá hoy por la nochev 
Se trabará de constituir una nueva 
Delegación del Centro en Cabaiguán, 
Guayos. Son numerosas las inscrip-
ciones que se están haciendo con tal 
motivo en este pueblo. Habrá grandes 
fiestas en Cabaiguán para celebrar 
este acontecimiento. 
Las diferencias surgidas entre los 
señores que pertenecen á la Sección 
de Recreo y Adorno y los que com-
ponen la Mesa quedaron caballerosa-
mente zanjadas en la reunión que la 
Sección celebró ayer noche. 
Nos alegramos. 
La Comisión de Obras de este Cen-
tro se reunirá hoy en el teatro 
Tacón, con objeto de tratar de las 
que vienen efectuando en el nuevo 
Palacio del Centro. 
Unión Redencionista G-a llega 
Con un excelente programa, neta-
mente regional, celebrará esta aso-
ciación gallega el día 25 del corrien-
te una velada literarlo-musical y de 
propaganda regional en el salón del 
Centro Gallego. 
Toman parte en ella todas las co-
lectividades artíst icas de la colonia 
gallega, recitaranse bellas poesías de 
los poetas clásicos y contemporáneos 
de la región, harase bella música tí-
pica que será interpretada por artis-
tas netamente galicianos y se pro-
nunciarán varios disclirsos en los que 
se expondrá el credo regional, ce-
rrando el acto una personalidad sa-
liente de la intelectualidad cubana, 
quien pronunciará uno de sus mag-
níficos discursos ensalzando la labor 
regionalista de la colonia gallega. 
A l acto asistirá la banda del Cuer-
po de Bomberos, que in te rp re ta rá va-
rios números regionales, ejecutando 
al iniciarse la velada el hermoso him-
no gallego del malogrado Veiga y 
cerrando la fiesta con la ejecución de 
los himnos español y cubano. 
Será una bella velada, primera de 
una serie de. fiestas culturales que se 
propone organizar la Unión Reden-
cionista Gallega. 
CENTRO ASTURIANO 
E l domingo, día 15 del actual, la 
Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, celebrará definiti-
vamente la gran " m a t i n é e " que con 
carácter particular tiene organizada, 
en el Salón Teatro Almendares, de 
Puentes Grandes. La fiesta será pre-
cedida de un almuerzo para los jó-
venes de Ta Sección y sus amiguitas. 
Los señores socios que deseen par-
tir-ipar del mismo podrán hacerlo me-
diante el pago de dos pesos plata es-
pañola y un peso por cada señora ó 
señori ta y niño íjue le acompañe. 
Estos billetes podrán ser adquiri-
dos en los lugares siguientes: Secre-
taría General del Centro Astnriann 
Xoptuno 77 domicilio del Secretario 
de la Sección, "Monserrate 55 '^La 
Maravilla-," Muralla 82 ¿'E1 Incen-
d i o " v en Belascoaín fil " E l Prín-
cipe." 
El almuerzo empezará á las 11 a. 
nii y el baile á las dos de la tarde. 
El domingo será un buen día. 
La Sección de Asistencia Sanitarii 
de esto Centro celebrará su junta or-
dinaria en la noche de hoy. Se tía-
tar.^n asuntos de. gran importancia 
para los intereses sociales. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en BAN BA* 
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso \% 
media docena en adelante. 
P A R A M I N A S 
H O R M A F R A N C E S A 
U l t i m a N o v e d a d p a r a I n v i e r n o 
"BAZAR I H 8 L E S " - S . BENEJAM—SAN RAFAEL E INDUSTRIA ^ 3 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE OAMBIO 
Habana 13 de Octubre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata eswiftoia. 56% á » 8 % V. 
©aWerilla (en oro) 97 á 98 T . 
Oro americana e»n-
tra oro español. . . 
Oro americano 00*-
tra plata española 
Centeoea á » . S 4 en plata 
Id. en cantidades... á o.35 en plata 
Ir i ses i 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
21 peso americano 
en piata esoañota 1-10% á Í - H ^ 
l l t á 11«X P. 
10% á 11 Y . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 13 
Precios pagados hoy por Í03 si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $1-4.00 á 14.1/4 
En latas de 9 Ibbs. qt. Í 4 . % á 14.% 
En latas de 4% Ibs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 9.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 4.V4 
a 
á 




7.^4 De Valencia 
Almendras. 
Se cotizan á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.̂ 3 
Escocia á l.y-z 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6 . V 2 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
'Gallegas á 28 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
De Méjico, negros . . 4 . % a 5.^4 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . 16 .^ á 6.% 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 2 4 . ^ 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.00 á 12.% 
Ar t i f i c ia l 10.1/2 á 10.75 
Papas. 
En barriles del Norte 4 . V i á 4 . V 2 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo, 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s¡marca k 76.00 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACION DE VALORES 
B R E 
BlBoten del Baivc Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español, 110% llO1^ 
VALORES 
Cam. V »no. 
Fondos público» — 
Valor PIO. 
Enu.»ré«tUo de Ja República 
de Cuba 114 -116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
OUIgacionea primera hipote-
ca tí*! Ayuntamiento d© la 
Habana 115 122 
Obiiiíacioneo •egnrcda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 113 118 
Id priratiTii Id. Gibara 4 Hol-
gruín N 
Bonos hlpotecarioe de la 
C.nmvfA'r áe O a.» y Bleo-
tricidad de la Hbaana . . 120 126 
BOITOS de ;a Hatana Sleo-
tr/c Rallwray's Co. (en cir-
culación) 111 115 
O b i i A í a c n mea g r e r K í r a l e s (per-
petuas) onaolidnflas do 
los F . C. U. de la Habana. 113V? 116 
Bonos d e l a Comparsa de 
Gas Cubar.a. . . . . . V 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
lí-onos de la República de 
Cuba einitldoa en 1806 A 
1897 * 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks f 
fd. hipotecarlos Csntral azu-
carero "Olünpo". . . . «i • í 
id. Id. Central aímcarsro 
"Covadonfea" N 
Obllíracijna? Grlea. Co.no-
Mdadap de Gar y Hüeo-
tricidad 105% 108 
ISmprestízo ai. ia Rppúhiins 
de Cuba, 15% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 90 
Fomento Agrario 93 9S 
Cuban Telephone Company. 90% 96 
ACCIONE» 
Banco EspaQoi 'íe la Isla o*. 
Cuba 109% 110 
Bj.iK.u AArrlco.'a ae Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 115 140 
Banco Cuba N 
'Jompañla ¿ s F^rrocarrllec 
Unvdos do la Habana y 
Aírr.Jtcene* i« Res'a limi-
tada 94% 95 
Ca.. E&otrica .lo Santiago de 
Cuba 22 69 
Oómilañla del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridíiffl. N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á H.ol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . N 
Compañía de Caf y Elecul-^ 
cidad de la Habana . . . 105 108 
Dioue iu Rabana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Pílelo . . N 
í>»p]a J^'M'rcin n« ia Ha-
bana (preferentes). . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . • . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y 3a-
neaml«nto d»» Cuba. . . . N 
CorapafilB Havana Ifllectrto 
RjallT.syy Co. (pierer«a-
tes) 113% 116 , 
Ca. id, id. (comunes) . . . 107% 107% 
Lo:n;>HA;_ Ánóhi&a de Ma-
tanzas: " 
Compañía A.lfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'jfa.nt>; Tr.'écrica de Swictl 
Spfritús N 
Compañía Cuban Telephone. 53 57% 
C a Almacenes y Muelles Loa 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 41 - sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 897/8 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. Id. Beneficiadas 22 ^ 26 
Habana, octubre 13 de 1911. 
E 
e n l a H a b a n a a l g ú n o 
p a r a s u c o c i n a 
l l a m e a l t e l é f o n o A = 
í e t o 
O ' R E I I ^ I T 1 1 B y I Z O 
c 2878 S-26 
C 309." alt. 4-11 
de la estación, ya llegaron, así como LOS ABANICOS DE MODA, E N C E L U L O I D 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fá.brlca de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, OBISPO 117. HABANA 
C 3100 26t-13 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o : : : : 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
K E P R E S E N T A N T E S 
i I a í t e r o í L A K D E H A S . C A L L E Y Ca., Oficios 141 
C 298 1 O. 
TITEA fMGESá 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Da v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
C 29S.' 1 O. 
ú l A R W D E L A M A M H A . - # ü > « a j i í la tarde.- -Octubre 13 <le 1911. 
San Eduardo. 
Es l a festividad del día. 
P A Y R E T 
Mi primer saludo es para uu anugo 
exoeléilte. el señor Eduardo Guilló. K ' 
" E L C I E G O D E L B A R R I O " 
Las n o c h t » con novedades se suceden 
el car tel de este teatro, con frecuencia 
E n bahía. 
Fué una tarde animada la de ayer 
á- bordo del crucero chino. 
Accediendo á la invitación hecha por 
el Contralmirante y Oficialidad con-
gregáronse en el Hai-Chí representa-
ciones muy caracterizadas del cuerpo 
diplomático, de la prensa periódica y 
de la municipalidad habanera 
Se suceden hoy las notas tristes. 
Allá, en su retiro del Vedado, ha 
muerto una dama venorable. dechado 
de todas las bondades y todas las vir-
tudes. 
Me refiero á la señora Camila Es-
torino viuda de Soto, la madre aman-
Invitado fué también, y veíase allí i te en los campos de la revolución, 
como gala de la reunión, un grupo se-1 Los que fuimos amigos de Bernar-
lecto v distinguido de nuestra socie- do Soto Estorino DOS inclinaremos con 
tísima de aquel joven valeroso, todo guardo Alesson Eduardo Gastón, 
' Eduardo P ó r t e l a , Eduardo Muller, doc-
tor Eduardo Borroll. Eduardo Lores, 
fe de una distinguida familia con la 
que están mis mejores afectos y simpa- laudable. 
liog I Con empresas así , da susto ser noc-
J-I . ' •, j ' u n j:~tÁn támbulo y aficionado al arte de Taifa. Están de d.as caballeros muy disto- , táT(XlavIa 8ln acabar £ á^erlr la ^ 
guidos entre otros, el Dr. Eduaríto obra ,a regocijante . .Niña de 
Echarte, Eduardo Delgado, Eduardo 1o£I besos." ya nos ofrece para hoy el sa-
Bellido, Eduardo Dolz, Eduardo Mo- broso manjar de un s a í n e t e nuevo chls-
rales, Eddy Machado, el profesor peante y donosa. 
simpatía, que encontró gloriosa muer-
dad. 
Haré mención, entre éste, de las se-
ñoritas Josefina Coronado, Isabelita 
Beruff, Anita Sánchez Agramonte, 
Terina Robleda. Nena Balsinde, Blan-
quita Veytia, Aurora Marín, Celia 
Fernández y las dos hermanitas Grau, 
Angela y. Conchita. . ^ 
Entre las señoras, Rosalía Hernán-
dez de Cay, la distinguida esposa del 
eulto y muy simpático Consejero de 
la Legación China. 
También estaba la interesante espo-
reverencia y con dolor ante esa tumba 
Ella guardará los restos de quien pa-
só por 
gratitud y de bendiciones. 
Qué epitafio mejor? 
Temas alegres ahora. | 
Ninguno al efecto como los de amo-
res felices. i 
¿No son así las bodas? 
Yen cuanto á bodas pláceme acu-
sar recibo de la amable invitación que 
ga del Ministro de España acompaña-1 me hace el distinguido doctor Joaquín 
da de su bellísima hija Carmen. | Redondo para las de su hermosa é in-
Y tres jóvenes y bellas damas, tan: teresailte hija Asunción y el caballero 
distinguidas como la de Díaz Silveira, Avelino Sierra y de la Villa. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras y Está concertada la nupcial ceremo- i 
Terina Arroyo de Cátala. j uia para el sábado de la semana inme-
Se hizo música. ! diata, á las nueve de la noche, en el Éft Edgardo Delgado, Eduardo Are-
La banda del Hai-Chí llenó un bo-, ttímpi0 de la Merced llano' Guardo Abren, Eduardo Al-
nito programa donde alternaron two \ y0 faltaré. 
steps y valse 
Se titula " E l ciego del barrio." 
Tiene letra de don J o s é Romeo y m ú -
sica de los maestros Barbera y Penella, 
Corren los papeles principales de la otira 
Eduardo Biosca Eduardo MontouÜeU, & cargo de las s e ñ o r a s : Blanch, De la T o -
Eduardo Revna, Eduardo de Cárdenas, rre. Mesa. Herrero Ramírez y de j o s 
j i-» • 11 TTIJ J o 1O».Q- señores : Escrlhá. Martínez, Wtmer, Ro-
Eduardo Pnmelles, Eduardo balaza., ^ ^ nor(,As v á r e l a . L a x a . . . 
Eduardo Pulgarón, Eduardo Hernán- obra ge divide en tres cuadros. 
V a en segunda tanda. 
E n primera: "I^a n iña de los besos." 
Y en tercera vuelve á la escena la re-
vista "Portfolio cubano," de los s eñores 
Eduardo A. de Quiñones (& quJen felici-
tamos hoy por ser su día) y Rafael Suá,-
rez SoUs. m ú s i c a del maestro Casas. 
dante del Yara, y Eduardo Pevrellade, i sp M t r « 4 r * " L a tierra del 
L »¿i • J A/Í ' ,^ .n 'sol," la obra qqe m á s ha despertado la 
director del Conservatorio de Música 
Tin grupo de la prensa. 
la vida dejando un reguero de ¿ez Bofill, Eduardo Loredo y doctor 
i Eduardo Lebredo 
E l magistrado de la Audiencia doc-
tor E ; a r d o Azeárate. 
E l general Eduardo GuCTnán. 
Eduardo González del Real, coman-
Alberto Garrido, donde se luc irán tres 
magnificas decoraciones del e scenógrafo 
señor Carlos Caste l lá . 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedades 
Selecto programa el combinado para es-
ta noche por García, obtendrá uno de tan-
to» llenos como ha visto en su salón de 
Prado y Virtudes durante la temporada. 
L a s pe l ículas que se exhiben en este am-
plio y c ó m o d o cine, son de tal orden y 
asuntos tan variados, que sirven de dis-
tracción á n iños y ancianos. Jóvenes y da-
mas, y al par que atrayentes y divertidas 
resultan, por sus asuntos. Instructivas. 
Y es la causa que nos obliga á recono-
cer lo merecido del triunfo de García. 
S a l ó n N o r m a 
I curiosidad del público. 
Eduardo Alonso, Eduardo Várela 
Zequeira, Eduardo Pineda y el s inrú-
tieo y amable cronista Eduardo Cidre. 
Entre los ausentes. Eduardo Desvet-
nine, Eduardo Sánchez de Fuentes y 
el Marqués de San Miguel de Aguayo. 
Un grupo de jóvenes tan conocidos 
cerno Eduardo Solar. Eduardo Usabia-
Un detalle. 
E l hermoso barco, todo empavesado, Q^ra })QC\a 
lucía las banderas de cada una de las ge celebrará también en la semana 
provincias que forman el Celeste Impe- p^xima, á las ocho de la noche del 
rio. viernes, en la iglesia de Guadalupe. 
Hoy es la fiesta de despedida. j Los novios? 
Consistirá en un fire o'Hock tea que | c;011 |a señorita Florinda Reyes, tan 
se celebrará' en el suntuoso hotel Sevi- ^ella y tan graciosa, y el distinguido 
lia y para él que se ha hecho una in- joven Leopoldo Ruiz Tamayo. 
vitación reducida á los elementos más, Agradecido á la invitación, 
distinguidos de la sociedad habanera, i 
Saldrá mañana el Hai-€hí1 
fonso. Eduardito Peláez, Eduardo Co-
I lón y Eduardo de la Torre. 
Y otro joven más. tan simpático y 
tan conocido como Eduardo Luis Bar5. 
Felicidad para todos. 
E N R I Q U E F O X T A X I L E S . 
mmTSP -^Bfc—-
Despnes de alsrunas horas de 
constante agitación, un raso de 
íerreza do L A T R O F I C A L. es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Todo depende de que pueda hacer 
las provisiones que necesita para era-
prender la .larga .ruta hacia los ma-
res amarillos. 
L a marcha, al fin, tendrá que ser 
entes del lunes. 
* * 
Julito Rabel. 
Murió el -pobre amigo. 
" L a Nueva Ciencia". 
Hemos recibido el inlmero 59 de esta in-
teresante revista vegetariana, cuya lectu-
ra recomendamos. E l número á que nos 
referimos contiene el instructivo sumarlo 
siguiente: ^ 
Y murió. cuando una crisis en su nio á concluir sus estudios de ingenio-
terrible mal hizo concebir por inomen- ro. . 
tos algunas esperanzas de salvación. • Es cosa decidida. 
¡'Qué dolor rér can- en pleuajuven-1 í3or ahora solo me anticiparé á decir 
tud á quien todos querían porque era que las iniciales de ella son M. B. M. 
bueno, porque era sencillo, porque era y las ê el, / . A. 8. 
todo afecto, todo naturalidad! Adivinen ustedes. . . 
Lo conocí de niño. « 
No lo olvidaré de aquella época le i * * 
L a Discusión- en que venía de Cárde- j Despedida. 
ñas, con su infortunado hermano Luis, Los jóvenes esposos Serafina Valdi-
para visitar á Santos Villa. vía y Oscar Egeberg embarcan maña-
On d i t . . . ' ' " 
Es un chismecito muy simpático. 
Trátase de la hija única de uno de 
los secretarios más honorables y más 
distinguidos del gabinete de José Mi-
guel Gómez 
Muy graciosa y muy celebrada. 
Puedo asegurar que en plazo breví-' " L a v i d a Normal", por R a m ó n Su&rez; 
simo será pedida SU mano por un cul- i "Testamento Particular". " E l Salvarsán", 
por Carlos Brand; "Naturismo Proerresis-
ta", por el doctor F . Mart ínez Mesa; "Pa-
r a vivir cien años", por J o s é María So-
ler; •"Doctrinal." por R. S.; "Una Carta," 
"Espera lito", por Eugenio Calvo; / ' L A 
Muerte del Xiño", "Manifiesto de un taber-
nero", y "Cháchara Higienista", por A n -
tonio Blandlna. 
A L B I S U 
I^a muy notable c o m p a ñ í a formada por 
el aplaudido primer actor Enrique T e r r a -
das, tiene muy bien ensayado el emocio-
nante drama "T.os dos ptlletes," que re-
presentará m a ñ a n a s á b a d o . 
Los precios son b a r a t í s i m o s : 40 centa-
vos entrada y luneta. 
E l domingo, gran matiné©. 
M A R T I 
Vuelve esta noche "Flor del lodo" en i 
primera tanda: en la segunda, reprise de 
"Sangre Gallega," de Ruperto Fernández , 
y en la tercera " L a Habana «n pel ícula." 
Y a e s t á combinado el programa para la 
función que á beneficio del popular autor 
eefior Fernando de Castro, se ce lebrará 
el próximo jueves 19. 
E s un programa excelente, donde hay 
muchas novedades. 
E l miércoles , estreno de la zarzuela c ó -
mica "l^a hi ja del ch i lampín ," original de 
Hermosa novedad se anuncia para esta 
noche en el concurrido cine Norme, con-
sistente en el estreno de la interesante 
pel ícula de arte " L a aventurera" 6 " L a da-
ma de compañía ," que e s t á dividida en dos 
partes y cuya extens ión es de tres mil 
pies. E l argumento de esta cinta es de lo 
más sensacional é interesante, y e s tá in-
terpretada por artistas de los m á s afama-
dos en este género. 
Otras pe l ícu las completan el programa, 
muy interesante, que la empresa anuncia 
para la función de esta noche. 
SalÓQ T u r i n 
Anoche se v ió muy favorecido este sa-
lón, en que a c t ú a el cuadro c ó m i c o espa-
ñol contratado por Salas y con el cual 
alternan preciosas vistas c inematográf i -
cas. 
"Faldas y Pantalones," vo lv ió á obtener 
otro triunfo, siendo muy aplaudido por la 
numerosa concurrencia. 
Para esta noche se han escogido, " E l úl-
timo capítulo," que va en primera tanda, y 
"1.a. ocas ión la pintan calva." en se.srunda. 
Antes de cada obra una serie de pe l í cu-
las muy interesantes y divertidas. 
E S C O M B R O S DE C A N T E R A 
E l más propio píira rellenar 
con solidez, pues se compone 
de arena, tierra y piedra. Se 
vendo en gran cantidad. 
C. J . Glynn v Hnos. A costa 
35, altos. Tele íouo A 3551. 
1?013 17-9 O 
to y distinguido joven que está próxi-
wmi l i s 
N A C I O N A L 
Digan lo que quieran, el c i n e m a t ó g r a f o 
E l inolvidable, y para mí nunca ol- na en el vapor Saratoga con dirección j es y s e r á por mucho tiempo un e s p e c t á c u l o 
V Í d a d o director de l popular periódico, á New York. | de grandes atractivos, porque interesa á 
tenía adoración por estos dos sobrinos. • Seguirán viaie á París. I to<?os l08 afectt>s ael alnia y presta á 
xr i j •, j •' i T-k ' I I I ' ' X T todas las manifestaciones del arte. Y los de la redacción, los que nos Después se trasladaran a Noruega Es de Bentir que el mal Rllsto popukir 
sentíamos tan identificados con San- para fijar su residencia definitiva en imponga en gran número las vistas folle-
tos, los veíamos- ya como muy bue- la corte de Chrystiania. j tlnescas que ofrecen melodramas de his-
nos anugúitíw. I Son muchas ias amistades de la dls-1terismo' robos. asesinatos, adulterios, es-
•Ese afecto no se perdió nunca. I tinguida familia de Valdivia que se " f ™ * J * ^ ™ * ™ 5 y ^ T * , ^ V f f i T 
m . T T , T-» i i • Í i i i ? - . . *« públ ico celebra y admira, llevado de Tuve siempre en Julito Rabel un reunirán hoy en aquel elegante pisi-, uim obse9i6ú morbosa. JAS pe l ículas c ó -
amigo afectuoso y consecuente. | to de Virtudes y Zulueta para dar su micas, a l e g a s y sentimentales, t odav ía 
Queda un hogar triste. | a d i ó s á los novios. | gustan, pero prevalecen las otras q-ue he-
Allí llora su infortunio primero una ; Yo se lo envío por anticipado desean- 'nos cita<3a L a s ^ y a no PrIvan. >' nue 
i m A- ' « /, . i j i • • j . j J i á nuestro parecer son de exquisita factu dama como Ana Mana Aienocal que doles en su viaje toda suerte de ale-
•por sn belleza y por su bondad solo pa- \ grías, satisfacciones y felicidades. 
recia tener derecho á sentir felicida 
"FLOR DE FLOr ES el TÉ 
HORNIMAN 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
CASA DE WILSON, OBISPO 52 
H*y CUAIRO CLASES LAS CUATRO GLASES SOS: 
y Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMANÜ 
Horníman ECONOMIA 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman SUPERFINO 
Horníman E L MEJOR 
C 2990 O. 
des. 
Y lloran también, desgarrada el al-
ma de dolor, unos padres tan buenas 
como Tcrcsita Villa y Julio Rabel, 
ami^oé mío.s muy queridos á quienes 
mando en estas horas de inmenso dudo 
* « 
Está enfermo un compañero. 
E s el cronista de E l Triunfo, y cro-
nista también de E l Fígaro, el galano 
ra y muy a.c:raf>able alimento para la fan-
tas ía , son í a s de carác ter mlglco, los fe«-
ríes, los cuento» de hacías y los episodios 
fantistioos. E s una l&sttma que el gusto 
popular no saburée lo más encantador del 
urto s imból ico . Ayer noche gustaron mu-
cho las pel ículas tituladas " E l lente de la 
verdad" y " L a piedad de un ángel ." 
Hoy viernes anuucian un programa in-
y Simpático Lorenzo Angulo. que S€ teresante. " L a Bohemia" y " E l lunar 
encuentra recogido en la casa del Ve-¡ velador,"' son muy agradables. Mafianl 
el testimonio de mi pésame sentidísimo. dado de uno de sl ls q i l€r idos f a m i l i a r e s . I s á t * d o azul, con un lleno completo. 
Mis votos por su restablecimiento. ^ e 
S E LIQUIDAN 
TODAS US EXISTENCIAS DE LA GRAN HENO 
GURÜIflE ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASiON de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFÜÜERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
C 2972 
di 
P L ^ M T E : . 
I E A 
C D N 5 E R V A E L C U T I S . 
empresa Rosas participa que en bre-
ve presentará, una vista de la exp los ión 
del acorazado "Liberté," en Tolón, pedida i 
por cable. 
ananin HarinadePlaFano 
de R. C r u s c l í a s v> 
PARA LOS NIROS.-PAÍA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPmiCOS 
LA EASi-TOU SE IAUA D2 TESTA E l rjJUUCUS 
T vnrtus moB 
•PARA EL USO CULINARIO 
%m ql-tfii* ana nn j tabro» SOPA D.': IMiRE icn lo 
•ARIMA 08 PI.ATANU4o B. Cl-lKaMn.. KpOelallava 
paquv'.pxlr ncrfla libra ou le» catableclailMii»» 4» «I» 
C 2982 n. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarics, Estrtíchez de la orina, 
Venéreo, Hidrocel*. SItlles tratada por «• 
inyecc ión del 60G. Teléfono A-1322. E>e 1J 
k i. .Tw:ús ^ a r l a número 33. 
C 2937 i o. 
Grano de Pólvora 
1911 
Paño de Sedán 
Desde el día ie> de 
Octubre es tará á l a 
venta el inmenso surtido 
de C A S I M I R E S I N G L E S E S 
Angel Pérez é Hijo, Sucesores de 
DADA E N 1883 
útil tenemos 
ros el ientes 





«^sde e í í f t h a n ^ 6 8 
fretas en e f C D e p ^ 
los Intereses Cotmento.S>3 
12181 
Especialidad 
De la facultad de Paris v 
Carlanca y 0ldQ ^ ^ 
Consultas de 1 á 3. 
Domic i l io : Paa 
VEDADO C 2956 
Clínica de curaciáTsík 
DR. RE 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o a J 
E l que quiera curarse dB i ' I 
con el doctor Redondo, tien. ' 
antes de Marzo, porgue rW. - ^ W 
para Madrid y na 7 u ^ P 
PKI>tDen F e r r e t e r a s ü 
a * A L U D . L o s m é d i c o 
c o n n e n d a u . ^ 
F á b r i c a : H a b a n a l i s 
C 3079 
GRAMATICA INGLHI 
al a l cance de losniñosi 
el Padre Sumalla . 
De venta en la librea 
" L a Moderna Poesía. 
C 3062 I 
A precios razonables en -El Paaaje," 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapli] 
C 2971 
BU. HEENANIO m 
m m u harizí m i 
Í Í E P T U N O 103 D K 12 á -J, 
los dias excepto los doraingos. Oo 
sullas y operaciones en el Hospií 
Mercedes luneM, miércoles y neraw 
las 7 de la naañua. 
C 2924 i o 
D O C T O R J O S E MARC 
r . lEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i 
Teléfono A-3905. 
C 2958 ^ 
D o c t o r M a n u e l Oeifn 
Médico da Niñoc 
Conmutas de 12 a 3.—Cb&rtr 31, *>• 
A Asuacr.te.—Teléfono 916. 
A L B E R T O ^ A R I L 
A B O G A D O Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrecí 
mente al público. Habana 98. TeU 
j 11107 
Tinta la Espcci 
6t-16 » 
ANTES " CONTINENTAL 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTOT 
C 3000 -
V E N U S INYECCION 
retal ruramente veg 
D E L D O C T O R R- D-
E l remedio m á s ríipioo ? ^ ^ t , * 
curación de la gonorrea, w flujol | l 
res blancas y de toda clase ^ ^ 
antiguos que sean. Se ear*" 
estrechez. C a r a P f 5 ^ ^ " 3 ^ ^ ^ , 
De ven ía en todas ¡as larro»" j 0 
C 2979 





















OOROHAS FüüEBRES ' 
L A E F G S ^ 
Beítniio i San m 
TelofoflO 
P o l v o s A n t h e a , pa 
c e n í ü v o s 
qxiete*10 
b I j a j i e s i e t ^ 
acaba de recibirlas y las ha puesto á la venta 
" L a H a b a n a " oeisZlAc^ 
t a c i ó n ^ l n 1 ^ 0 105 ^ m a s d c o n o c e r l a s n o v e d a d e s p a r a l a c s -
g r a n í a n t a s í a e c h a r p e s d e c o l o r e s ' h o r n o s y g a l o n e s d e 
m d s ^ x q u l s ^ 0 ^ 0 0 0 ' ' 6 5 l a a f a m a d a P e r f u m e r í a R O C C A . l a 
T 
V t • 
• 
•14 
:906 alt U-l 








l ias tenemos en ^ ¡ 0 ? s é [ 
da c o n s t r u i d a con 
lau tos modernos v 
para gua rda r v a I o r a e c U ¡ t o d i » 
ciases, bajo i a p rop ia 
los interesados. m0tl -
E n esta o f i c i n a d a r é 
los deta l les que se ^ l ^ 0 . 
H a b a n a . A g o s t o J ^ 
E s t c r < ¡ Í B l ^ 
C 2541 
imprenta >' " A IPf 
